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W  S. BIff C. - BRAIiaDa gr
)^ i‘a  l á  ^sti^ciió;n (Je T cíí^ ii©  ÓB s é í i a s ,  e t e m i n le s ,  b a t is t ia s  y  c é f i r o s .
..  ü n  g r a n  s a l d a  e n  é e d a s  n e g r a s  b r o c h a d a s  d e  6 p e s e t a s  á  2’50 e l  m e t r o .
P Á t E E Í á r  l i A  E S 1* E C I A L H ) A D  D E  E S T A  C A S A
•U-
Que'^^ri^'él cas^ es rhis'ftla/'■
^'. Tawbi^l^il^e^fllemao^^sabeu dóude les 
jS.{>hqU el zapato, y ' 
^„^'!l^p.»)i^;príióáíkoíde fíerlHn'aparedó', fio 
lijáec mucho, im ánunéft> busteatido '■«lielítes 
ü#í^'^i^o reístaaraut.
x^ios s<3(lí(^ant08) dé-blad prcB|ütat8e co“ 
'rí'ií«;iafflébt« vestidos'^0ei4lc d3;i»a-graU8, la
co{íñda:améa de-algima remuneracióri. , 
Djes¿^fiííla|ptn|!ínte’ófí España no put^énn
introducirse semejanla^pfoccdithlcotosi 
No feBCipplyaríau Ips indiistrlulos quien 
qutsfef¿-C<mer-4e .iW’¿i/ío..- 
4 Ri l̂alira (Je jiojioxl,
■ ^ ' ' X ' ^ , '■ X ' f >
El doctor Corlpáo ba sido.nombrado mi­
nistro de
. ^jvogr^rqn Iqs.estudisittps la dimisión de 
íEaciéryply bfi^eof.qüjt't./ á’ bquól
i-'
á é ia í
f̂ :„a<íüecid,a; en Ma- 
ota dtíi Ijándittíien- 
de âgua del
¡̂B,b}̂ et'bSĵ  éú eísa ok- 
ráabírék recaen.' 
e§'"y ^desgracias, liÉtn; 
.¿Jada feus miembros 
JO de las rüiiias. ■ 
l^gustia y de dolor que 
““"̂ TS.dHd* ha lanzado al 
.ri&él de tari atroz dtís?;
sustituyera, y cotao diz que/el Gobierno es*- 
,.ta muriendo-d ê a&emia cerebral] llamó-'é’ 
Qprteíso^ue eSnporU*’ *b la mti.teri4
MMW-' -4* ̂lM|riw»iHi Iiffli
M I ' * E É S P U E S T A 1'
TercJa;dqn Éafael Diirán Fulis en'lo que 
^Ijllama poíclgii’ba'dntre Yij^orin f  Baiocin 
y pr'égunla:, '  ̂ •
¿Es lícito p 63 éeriSurable en los que em­
piezan á esctíMuiíaoferlcxsirt uu esjtUo pro- 
’plo, ^dculíar que lés diiatÍRgarieJpajdfttaáh?
.>¿®s .lícita ó'eq censurable la imitación de 
uq^Utóo.'dfitormíaad|:),t)i> ,  ,  ^  ,
tób
to fibras sensibles 
’horirsido y (generoso, 
¡>%§ar la yisla jior las 
% periódicos, que, re- 
3 áterrudoi’as de la 
'dari .cnunlu' de los 
l^b^^uienles sin que 
'’\]l.en, de lágrimas  ̂ sin 
«bogue un ’ gemido,, 
lí’azón angustiado, 
rpsl ¡Pobres víctimas
lía tílasura'lfte'* que los que 
eíBpieáan A'ehcribit lo hagan en la forma y 
estifpique qüiettuj. .  .  
í.Ea lícxtO'y no es censurable la imiracion 
del estilo qu^ se les antóje. , ,
¿Quién ha discutido', eso^ ¿Quién: hadl-^ 
efao nadar" acerca de si es Heitp ó titeja de 
serlo .la íralta,eióa de un éstílo determinado?
. íNadiov Baíocin sdstiené que el que aspi­
re á  crqarae una personalidad en literatura 
no dehe imitar á  nadie, y menos los estiloq 
de quienea no son ni serán verdaderas au- 
tOj^idades literariaa jBomo Aapri'n.‘
\ ^^diooi^  se ha límltado á' hacer una cosa 
üojíta también, .éual h e la  de crUiea^ á. Yi-
p iá d a d o
'dericiencias social^.
he íiiempr-o ^kptiesta 
nato del giisá en el
sUqs, P ^ sa d  id e i^ ./^ p o r  (lue intenha^imitará'.d.áíor^, y e s  
ci’acl
en todo el mundo literario, no pte'Shptí'áe’ 
negación del deréCñó p}iti Yigórin Üem  
de imitw á Aííorw ó á'qüiéh quk^^ 
ftfósé .él éeñor Dü^áü y,%Ta'qnéaqüí no 
qe riata. dé plantear ¿i pf'ablémá de sí es ó 
ñp^pita:la imitación. ¿Óuiéü dls^üta eso? 
ttra ta , Sencíiíái¿entéj de qtíé W 
_ro de su derecho y dé dh módo lícito, 
(ja^ré imi tar á ; Adorin; -f- de> 'i^é 
táffi6ién usando'dé nn défechó '^y licitameri
Ipirable ’délAs 'tíiÍTias.4Ía- 
^n lo aliío'’''̂ ®’ .ídel .a
le. €osa  q u e d á fe '^ e A p k á F  
ra  e n  la s  ca n to ras , e n  los 
/  b e jb  la s  bOve<|as d e ' las;
Bifiá.. E11 to'dds prirt.es la leñosa, el peligró’ínmi- .W a jugada al azarado 
^^bScuid(^ y porr.re,compen- 
|tj5Wri la miseria, la estreclie^f 
'"mesp. ,
|p Madrid ha |ia§eado 
b u ^ lÓ r por las calles de 
_éi5^ Dritideras y enseñas 
^e |ra^ 'com a la suerte; dé 
’s de mártires qüe liari de- 
y pedazQs^^dasu 
lO los escombrps iasesinps 
"‘^"'sal de ese depósiío.
“ ^ b b l ó  iriádrileÉb, á
le pspanlof y dqípenareip-
tíjai eomo dq^nola- 'giátos de Aadás líos. A.":;:;'preciso 'tjué ,^l|adaiii,ent<ír d e fe  qué sé avérigite si^h H ya sé émpieza á  t^é  
í^ lm e n c i^  de constr|^ 
'indireetamentc 1̂ 1 
v̂COiitT'ati'Sjbas ú. otms 
éido' carisa de la cat. 
en  este caso, mil vid 
á. ejEicargados díp^la 
^qrie 'PQr ahorráréé|t 
'^tQs fhiles de' pese^s 
risreoadíciones de |é  
^teiicia necesarias* rio 
■" lágar la iriíriéris'á d|é- 
rriiido. en el nyis cíuel 
.H-entéro. ^ y| J 
J rq rie  clamri t|rq^ flri 
debe .ejercefisu 
eficaz, é inmediata, 
Iê so di pueblo,, lier- 
m aé;tendrá derecho
te
lo fiqcc procurando iteimf el de Aá:oiríJt.' 
Esto eó todo, ’ ' '  -
Lógico
i,siautoridades por - que.ij f , , .  
^m^ama sustituya a la 
'¿■en ese inmenso chi­
que se alza en todas 
aax el gobierno y las
biá̂
*|iebilidadri conyép-
5 el i^gnto protector
fad á ioá responsables
ííqrmléfe'', si los hay, de 
láictemliíófe', l)Oh qfue eso
o lo sea,, la última go 
rfeó i^ re l vaso d é la
resigp^ióji dol pue 
ría ha tenido y tiene 
cimientos y dolorés Sm
3E L A N B A
U«va -York ha promulga 
j |q ^ l í i é n d p  las p rp ^aé*
íT^aet^n, perseguidos como 
fép ifru p c io n /^  X, 





I" ' . . . . . .  ‘ ’
, widea A Yigarm por que en lugar de és- 
lixir con su 'estilo propio, sea -cual fuere,
 ̂ En i«l Vecindario reina 'extraordinaria 
atiegríapóf elindullodelofl reos.’ • ■
I-.
é l ' lirihvía arrollo á varíb8'‘”ohre‘r«s- que 
qonducíauuha víga,matándo á uuoé hirien­
do & tres. - - "
; D© V a lé x ie ia
i .'Ayér ' se improvisó una marfifóstációri 
piarchando gf'an géüUo detrás de uA hom- 
bre-que imlfahaal golfo Garibaldí;
I: , ; / . i l e ' M a d r i d .  ,,,W;
JO Abril 1905.
t  . V .  l ^ ' U B O I ^ i p ' C i O X l e ! » ' .
La mayoría de los periódicos abrep y en̂ -’ 
eabezan susofipcionés en favor de:las. vícti-' 
mas del hundimiento. :i‘i
M  Imparciat'Mevk TeeaxiáAám 1.798 pé­
selas y'JSÍ Liberdl 5.164.  ̂ ;
Algunos teatros cedieron cLiraporte^dé 
áu iíjgreso. .
Villaverde se ha suscrito por 1.000 pese:?, 
tas/ cada mieistro por 500, el gobernador 
por¡500'y los casinos de í a  JP&ña .y Madvicl 
por 700, . i
' En.las oficinas del gobierno serreelbie- 
ron’.ló.OOO pesetas .'donadas por particu­
lares.; ■■ ■; ■ .i'-'-"
l ’ambién.se cuenta con otros ofreeimiea-
pa|‘a.Urlíaí .tpR efecLo.s.de la descomposi­
ción...:; /. . ■ , . . . ]
Bl ripSflital de la Princesa fuá,ayer apf-* 
dreadó por un grupo, al que se le. Impidió 
ver á kriáisridos.
Dos'^mplcados del establecimiento reci-- 
bieron lesiones,
i '  El Centro de defensa social acordó soco­
rrer con el luto á.las familias de las victi­
mas, prestar auxilio á los heridos y cele­
brar funerales.
El gremio de Ultramarinos anuncia que 
repartirá m'il pesetas,
La Gaffcfa dispone que se' invite á lo.s 
empleados del Estado para contribuir á la 
suscripción conmédio sueldo.
Grganízfáse una corrida de toros benéfi ca; 
varids' diestros han ofrecido torear.
El obispo eqvió mil pesielas. ,
Las sepulturas-serán costeadas, por el ,al- 
cáíde.
Algunos títulos desean hacerae cargo de 
huérfanos.- .. ' ■ >
El Circulo de la' UnidA Mercantil suspen­
dió la velada iqué organizaba y acordó con­
tribuir á l'á'suscripción con 500 pesetas.
El lüa,tüulo.dp r.eforma8 sociales-suapen- 
dtó tambiénpu sesiónren señal de duelo y 
acordó qu;e se inspeccionaran las obras, 
dando Cabida en la comisión que se nombre 
á los Vocales obreros'.
La Gaceía abre una suscripción nacional
tos^ tá.les-Como pía^aS| do externos para jg^ ¿g jĝ g yíclimas 
huérfanos, eii.diversos colegios. . j En el cementerio del Este fueron identi-
Yarias, sociedades corales, entre ellas la 
de Clavé, aprovecharán su eplancia en la 
Corte con, raotivonel centenario del ĵ uijiO- 
4e pará organizar festivales en benellcio de 
das víclimaSi . .
l - e s i t lm o n i o  d© d o l o r  
Mr. Loübét ha telegrafiado al rey, expre­
sándole el sentimienio del pueblo francés 
^or la catástrofe ocurrida en Madrid .
«SA I m p a r c i a l»
ficados-’93>oadáveres. .
Ignórase el número .de los .que aúij i q.ue- 
rdan sepultados poriháber desaparecido las 
listas.
Choque sangriento
Confortrie á lo ácordadó en elmiliA del 
teatro h á^ íe íf , ' se drgánizó una mani- 
, : . - . , festación, en la que figiíraban, próxinla*
'piríge este periódico acres censuras á las I,nenie, anos 5.000 obreros, en señal ée  due- 
,autoridades que en presencia de una sitúa- [ iq poii- ^  catástrofe del sábdo. 
iCípn hién alUctivai sin Cpytes y .agobiado j ,  .Los manifestantes: llevaban una bandera 
SpOr ,el problema del hambre, orgapiza tran- j ¿egra
quhanxente uA viaje regio. , , , 1 Cuando^iban capiino liel lugar del suce-
X<oî  e s t u d i a n t o s  [ so, én laf^lorieta de los Cuatro Gaminos la,
Esta mañana se reunieron loA estudian* i PPhpk léú cerrp el paso, guilandoles lu 
le s  en San Carlos, y después de dar lectu-|J^UriP^^5;.í̂ prp, hien pronto los obre,ros se 
iravác-la real orden q.ue autoriza CortezQ y> atacando á la policía, logra
También.resolvierba-obsequiar qpn a n |  Ld w/músio ífuS sé pronujo'fu'é'iiídés^ 
¡banquete á lá comisión que ha dirigido la t  criptibiev El público corría en todas direc- 
huelga y celebrar uAa becerrada já beneíi-f ctones y se, _oíaA gritos de protesta y dé 
ció do los obreros víctimas deí hundimiento, 
jloy será n.umplimentado el acuerdo, que 
anoche adoptaron,referen te aj' nombramien­
to de comisiones encargadas de visitar á 
fios personaje.s que les han prestado apoyo 
ep la huelgaj para expresarles su gratitud.
£ n  f a v o r  d e  l a s  v ic t im á is
'La tuna escolar postuló ayer, recaudan­
dô  2. OGO pesólas
tro la' clase trabajadora por la campaña que 
en faVor de eíla viene haciendo desde larga 
fecha, tanto en mitfttB como en el periódico 
Jñ}ní.T. del que es directov.
Hace eomparaciopes éntre los presupues­
tos de otras nácioues y los de España,' pa­
ra venir á deducir que aquí es donde-más sc 
gasta y donde mfenos se alienta á la juven­
tud para que siga trabajando por el adverni- 
miento de la República,por ser ésta la úni­
ca forma do gobierno que puede regenerar á 
España,
R a m ó n  O lm o
Después de saludar á la asamblea y al se- 
ñor'Salmeron, pide benevolencia, pues dice, 
que no es más que un obrero manual, hijo 
de Valencia, que carece de dotes.oratorias, 
pero que está dispuesto á sacrificarse siem­
pre que la patria lo exija y los jefes lo or­
denen.
Considera al obrero factor principal-de la 
sociedad, diciendo que aquél hace y des- 
Umye cuanto quiere.
Censura al Gobierno por su inactividad 
en la crisis obrera que agobia á la. región 
andaluza.
Se-declara libre pensador, co.mbat,iendo á
iglesia y defendiendo la. libertad á,p con­
ciencia.
Termina ahogando, por la nüión de todos 
ios hombres libres para pedir lo que por de-, 
recho íes corresponde.
Ih o o p o ld o  M a ^ t i ^ e z  / 
Describe la situación en que se encuen­
tra España por la mala administración de 
sus gqbiernos.
Dice que éstos no se han preocupado 
nunca del malestar de las clases trabajado­
ras'. . .. . , :■
Expone que la Juventud Republicana 
marchará á la vanguardia de la revolución: 
J o s é  R e i n a
Empieza su discurso aportando datos su­
ficientes para demostrar que en España no 
se cumplen las leyes. ' :*
Censura la conduc^. de los gobernantes 
ante la precaria situación de los trabaja­
dores, los cuales—dice—deben levantar 
pna sola bandera, la bandera del hambre y 
con ella ónarbolada marchar á conseguir 
el triunfo de la justicia, que es el de la Re­
pública. \
J o s é  U o z a n o
la
araeüaza proferidos por los manifestantes.
BU piiblico y algunas mujeres apedrea 
ron a la  policía 7  entonces ésta, sableen 
manoj arremetió contra los manifestantes, 
resultghdo varios heridds. i - ̂
La lilcha que se trabó fué encarnizadísi­
ma, pexó al ñn los obreros^tuvíérbn que ce­
der, diipersándOSfe,
La policía persiguió á un numeroso'-gru­
po, el ^ual intentó refugiars^e eá la casa'de
ÍHoíi.qae.48sdaJhacétiempp. éervi?-}xe.íiar 
deciendo hambreen toda España,;ám que 
los gobiernos hayan tomadq sus médldas 
paxa.evitarlo, á pesar de las exhortaciones 
que le han dMgido más de doscientos xuil j diciendo que tOdoSi-ios perióiUcos podían 
trabajadores, pidiendo el abaratamiento de l venderse menos Blí.'n.uestfOt-^poíYite d él no 
las subsistencias . [ledaba lagana. . ¡ . •
Termina diciendo que la única propagan-1 ¿Qué le habrá ocurrido al alcalde Eon- 
que debén hacer hoy los pdrtidOs avan-1 qniUo con nuestro periódico? 
zados.es laíevolueiOnaria. ' 1 ¿Será que no cíama(iíg.riamenLe contra su
M ig u e l  R o js a d p  | inutilidad para el hervkrfo?
Pqr'prirnera vez hace deoliarÁciones .repu- >------ -—
da
T iv o  d e  n i d U i Ü k
En la taíde del domingo último, se veri- 
fioó la lirada de pieAéijiéS qqe estaba anun­
ciada en eVcampo,de.jt|ijp de Torre del Ata* 
ü,siendo ^rande la ‘cohcnrepcia, al dispa- 
,rs¿’en una de las tiradas el éfe^irté pre­
mio 4a6'el comité dé dichá'éóéiedád: habla 
acordad?. . »>» ,t , v
Las-' poAlés que se.tíráton fu5ei*on'’las ■si-' 
guienteSt-.V ‘ • . •
1 i * á dos pichdneíl, gibándola doñ Pedro 
Casado que tiró‘y mató dos.  ̂ -1
2 ,* á tre s , la varió don JUab Gttélrrerd 
Aragonés, Iné i^ao  ios tres',
' 3;* á cinco pichones, ganada*por don- Ra­
fael Ganálesl 'mníando cuatro'de cinco. !
En la 4.* póule, se disputó el premio t«- 
ferído, en poule en handicap á'diéZ' pichíOM 
nes, ganándohjíel^r;' Cánaieft-qué mató sie- 
fedé los dléz..‘‘ .1
5,'̂  á seis pichones, la ganó .el Sr: Gasa-̂  
do, qué mató loS seis.
La 6.* fhé un Matcht éntre los Sres. Ca-. 
sado y Canales á:diez:pichones, ganándolo 
este últimb,qqe mató ¡siete; de. los; diez.<i 
La 7.Mirada y últrina* fueron carambo-, 
las, entre lo’s Sres. Casado-y- dqn Etaneis- 
co Gómez, ganando este últimOiquo;de cua­
tro tiró uua y dos medias:.
Para el próximo domingo hemos oídO'qwé 
habrá otra gran tirada-y títfeemos que son 
varios los- socios que tendrán uüa «papUai?., 
en  el campo de tiro.
-  ̂ i y ' ’ • ’ 1 V > > V|v*»*A xj.awaj.ww x i>̂awâavwa wv v«aa aix wiAoui vav»
Los téatfps orgaAizaq.espectáculos bené-1 socolíró] originando, la consigAiente coAfu- 
ficos. ' ; - '' ‘ j 8iónr.:feritre el personal facultativo de dicho
Varios, gremios y éóciedades recaudan y I establecimiento. ■ -
envíari landos. I . P^'/ieléfono se pidió cpn urgencia el en-
® Í JP«ífi>> I vÍQ ue fuerzas, á fin de asegurar el orden,
El periódico republicano, que se p u b l i c a  ánimos se hallaban muy excR^^^
jIjQ ' { ,cdiS3» €i6 socon^o -do los viViditriro vía* 
miAbi^a-n sido aukiiiadós, entre“ otros ,iri- 
dividridfl» dos. guaterias *que preséntaban hé-
COn orla de lu.tOj. dice que ebsábado loslar 
drones realizaron la hazaña del depósito en 
complicidad cqn ingeüíeros/. mÍAistros, di­
putados personajes,, y^.ayer ¡los asesinos 
se, opusieron^, á  .tiros, á  que se celebrare 
una maniféstación pacífica para formular 
una protesta;€,on.tra los ladrones. .
■  'S i m ó n ' . . ; .
El director general de Obras públicas 
marchó á Gránada para -proseguir sus visi­
tas á las capitales- andalúzaS. ,
Reunión diaria
Mientras dure:la ausencia del Sr. Villa 
verde,dos ministros se reunirán diariamen­
te en el departamcnto.de Goberriación para 
cambiar impresiones.
X<a prensa
Toda la prensa brama contra, las Autori­
dades por el motín ocurrido ‘ayer.  .  y  que
provocó la conducta desacertada de .aqué-1 ®Aníllalas com pletas,.^ jaé'que se hacían
, I j^0 Q /k & n l 'A r s ' T*n1- a f n a  1 j*\ ~ is :ifh ia 'iaA t/íw  *■
Dice El Nacioiial que cuando
D E  L A  E D I C I O N
DE AYER TARDE
(SeiTích hlegdflco
10 Abril 1905, 
u.riCioí.Xiíriadred'Ju;
The fé»«ft ianestra gran alg:fina PPf¡ fine 
han sido robados de un deposita cuatro­
cientos kilos de dinamita. . i
13|e ISsn Retersburgo :
Telégrafian que es inminente un coiqba' 
te naval enlos mares de la China.
Hay ansiedad por recibir poticias.
- Re Barí
Ha sido arrojada una bomba .en el pala 
cío arzobispal.’ 1 :
Las habilaciones del prelado quedaroni 
destruidas. ’
B e  p r o v i n c i a s
. iO Abril 1905-.
, V ‘■Re Almería
Gsia capijíal se ha celebrado un nuévo 
mitip, cqnvócaíio por el Círculo Republica­
no párajip^íestar de la administración mu- 
nicipuL onyás corruptelas nri se corregirán 
con eirionilAiamiénto'del 6r. Pérez García 
para alcalde, en opinión del Vecindario.
ridaiST'tevea y .Anaulujer Aon. una herida en 
la nariz y otra en el pecho.
el halcón ééntral del convento dqlas 




Alpi ha sido curad0-un muchacho de 1'4 
aucfe|?í!el cual presentaba un balazo en eb 
pieM ^ierdo. ' '
Ebiftfeliz muchacho se dirigía á Madrid 
c o n ^ e to  de comprmr medicinas para^ sn 
mad^Cque se encuentra enferma de mucha 
g ra v i^ d .
Por efecto del motín se han extraviado 
varios‘niños.
A c^ h e  funcionó^hgentffimentfe lacen 
suraritt’telfegramad y tejefonemas.
DéjAs confereneia» que se enviaban 
VaieiMa eran, devueltas sin transmitir'
el público
acudía solicito á prestar socorro, los. ele- 
menlds díscolos' interrumpieron la  huma­
nitaria labor y las autoridades no supieron 
Mcr. otrfi cosa qnp emplear la agresiitoi 
Por lo acontecido dirige censuyne 
elementos radicales. : » .
Él Universo ataoa al socialismo, que 
quiso explotar ayer un gran infortunio.
La Correspondencia, hace notar que la 
manifestación era pactfica
los
tes relatos: de lo.«caecido. 
mañana la policía'buscaba á  varios 
indi^ldAosí revóUosoa que tomaron parte 
enétlriotin. ' - .
os-deeüos'faeron detenidos.' 
hospital de iai Princesa se han 
agravado cuatrcK 40 los heridos en la re­
vuelta,  ̂ *'
B e^da lo oeurrido al elemento
revo;^so.
La versión oficial dice que ios perturbado 
res (^loéoron á las mujeres delante para
1 éi iriot 
A ^ c
eJ vji
Él Liberal censara la conducta del coro-rcontéaer üiqíaqometida de. la fuerza pública
nel Elias que, lejos de apagar las'débiles 
llamaradas de la manifestación / rocióla con 
petróleo para que se convirtiera en inmen­
sa hoguera.) . ,i 
También ataca á la administración, que 
con fius eqonomías ha sido causa de la ca­
tástrofe.
R O T E R Í A  N A C lO N A L r
Número de los premios mayores del sor­
teo celebrado hoy en Madrid.
10227 con 600.OOp Madrid:
10692 con 250.000 Madrid.
5540 con 125.000 Madrid,
Han resultado premiados don'' lOiOOO pe­
setas los siguientes:
Las sociedades obreras invitarán a una 
raanífestgeidririe duelo que tendrá lugar 
m añana,, ,  ,
El gobenpador. parece dispuesto á prohi 
bir oí acto,
El númU:^#® heridos en los desórdenes 
de ayer pn élmra á  20, sin contar bastantes
El éitin de ayer
4213 Madrid. 
6618 Ídem.






9785 Sevillhíj" ' 
12843 Reus.. 
3952 Léridq. /  
6344 Pairiploria. 
11885 Valencia.
En eliéspacioso local del Círculo Repu 
blicano ofel sexto distrito, se celebró ayer




Loa traboj’os de extracción conüUúán ha­
ciéndose muy lentamente y sin ninguna cr-: 
ganización, dando lugar á fréciteAtes inci-j 
dénfes efatre la fclruz Roja y los obreros.
' Han sido desinfectados los escombros’
do por la Juventud Repu­
blicana.
Asistieron representaciones de la Junta 
MunicipaldSd partido, y de varios centros 
obreros;.iípihlicanos .
AJbiei^déí^sión por el Sr . Reina'Muñoz 
ofrece léf|irédidencia á don Antonio Ventu­
ra, él acepta, diciendo que esta
distriici^nó':^^ por que sea su personal! 
da<i' má^;ínp.0rtante que la de los demás 
sino poií'dfeferericiifi.
Da lanf'éreiillaa 'áli presidente de la Juven­
tud y conqe^/lapalabra al
S r id d a - ^ ^  YenLura de quien excusaba 
cer pues se trata de un cc'
rré llg t^S ^^ iá tiy  conocido y estimado en^
P a v i m e n t o s  H i g i é i ? i c o s
■ DE- ■ ' ■
M o s á i e o s  H i d r á u l i e o s  ^
D IB U JO S A ÍITISTICO S
FRECIOS ECOHÓMXCOS
tHinimiTeiiiF.
O á s te la r ,  6 .—M A L A G A
Losetas do relipvo do varios estilos 
para zócalos y décorados.^
4  M e d a l l a s  d e  O ro
Bañeras, -Inodoros dosniontablee. 
—Tableros y toda clase do compri­
midos de ceuiénto.
Nota.— Garantísanios que la calidad 
de los productos de esta cqsa es imnejo- 
rabie y  no Item competencia. ,,
|>MII HIIMlUli«PO«iiii4iiii.iii.iwwwp I.iiwmi ||̂ V̂Aill»ll̂fellW
García, el alcalde, yr. Martín GaiTÍón, el 
presidente de la Diputación, Sr.'Fernández 
de la Somera, él presidente de la Cruz Ro­
ja, señor Luque, el del Tiro Nacional, se- ' 
ñor Morales Gosso, el de la Asociación de 
Clases pasivas, Sr. Arroendariz, el del Cír-r 
culo Mercantil, Sr, Gutiérrez Bueno y mu-, 
chísíraos invitados entre los que vimos 
buen número de señori tas y elegante» da­
mas. .
Terminada la misa de .campaña se proce­
dió á la jura de la bandera eq la forma que 
el reglamento previene. -
Después la concurrencia se trasladó á la 
calle del Marqués de Lacios para presen­
ciar el desfile que, como siempre, resultó 
brillantísimo.
, A la tropa se le.dió un rancho extraordi­
nario,y, como estaba anunciado, á las doce 
cada regimiento repartió á los pobres del: 
barrio unas cien raciones de comida, rasgo 
caritativo que merece aplausos.
pB l a l c a l d e  R o n q u i l l o
El preferente de vigilancia Antonion Cues­
ta Saltqerón (a) El alcalde Eonquillo es un 
pobre infeliz que sufre la obsesión de perse- 
gSi-jr á-los vendedores de su popAíaR*'  ̂
-E l: sifiadoV 'en formad gróseíA y cod 
cara de vinagre,: prohibía que en la plaza- 
de la Constitución se voceata- fin Popular,
blicanas^
Expone que jos obreros necesitan ilustra- 
c i ^  l>ara tener lógica,, que es la base de la 
razón y ésta está encarnada en la Hepú- 
blica. r , . ■ . ■ :
E d u a r d o  E e r u á u d e «  : ;r
LA MISERIA m  LOS PUEBLOS
Hán régr.esádo ;á Sus rcspectlvás iocali;- 
dades los alcaldes de'Quevas del Beceiro y 
Cañete la Real que, VihierOu á Málaga riqn 
r, -.  ̂ , j , '  < - r j I objeto de dar cuenta al Gobernador de ia




Da lectura á una poesía suya. '
A continuación pronuncia uh dis'cqrbo de. 
tonos radicales, lamentándose de-qtíe haya' 
republicanos que téngan ídolos dentro de 
su partidoí ^
Joi^ Teoleo'
Propoue que seconsuiteá los jelritl del 
partido republicano español s i ha llegado; 
la hora de hablar menos y obrar más. |
Ron Antonio Ventuí>a.
En breves palíjjras hace el reauineh ' de (i 
acto,! saludandoá; republicanos.de Má-i
laga, en nombre'de ios correligiopapo» de 
Ronda. >
Dirige elogios á la prensa málajgueña!| 
por la enérgica actitud.qné^h^ tomádóicen- 
surando al Ayuntamiento Sinliyista; de la 
forma ridicula con que quisfiri^rémed^r la 
crisis obrera.
Antes de.; terminar ql mitin se a e n e ^ á  á 
propuesta del fompañero Fraacls 
qué la Juventud Republicana sg 
todas lás colectividades de su clasé^ árias 
obreras pidiendo se declaren en huí 
ciflea y no reanuden el trabajo h; 
él Gobierno haya abaratado las s  
cías, estimando seguro el triunfo 
han conseguido los estudiantes en sqá̂ ifpeK 
ticiones.
Las autoridades y mayores corilrihu- 
yentes de los pueblos de Pizferra, To'iox,
Alózaiu'a y Gasaraboiiela, han dirigido pna
exposición af ministro de Agríoaltürá''.en 
solicitud dé que se realicen las obraS'de lá 
carretera ó camino vecinal que háde poner 
éu corariñicación tan imporlíailté'' ¿dna, y 
cuyo estudio se hizo oportunamenjtb.
—Escriben de Alfarnate queja  situación 
de aquellos jornaleros cada vez
más difieilj por carecer eu'absoluto de tra­
bajo. : - .
La comisión nombi-add en Antequera 
en el mitin de subsistencias visitó al señor 
Romero Robledo. . .
. El señor Ciria que la presidía dijo mu­
chas y amargas verdades al presidente del 
Congreso. .. ;
—Por conducto del diputado á Cortee re- 
.publicano !̂éÉQÍ Lerroux, han- elevado nu­





J?xcmo. Sí. Ministro ¡de Agricultura» In
Los
io y Obras Públicas:
a^^BUSoribeU'^^vqemos de esta co- 
*W  ári^ayc^m pequeños agricultor.matca,)<
íihhiT®® y trbhajáddrefi deUjjampo, á V. fi. con 
respeto debido exponen: Que éxistídhdo^ 
concesión-patáb una carretera 'qUé alra?"''
iráíífetté detenida en el término .'de Ante- 
quérii «Gbrtijo' dé la Fresneda», y comoLa autoridad estuvo representada pOE ae la rresuena», y co o
jefe interino de vigilancia, D .  J u a n  ‘ C t é - J '  lrilqra que en toda.éStá regxótt,ho deja dé
mente.
L a  j u r a  d e  l a  b a n d e r a
A las nueve de la mañana del, domingo 
se efectuó en el paseo de Heredia. la jura 
de la bandera por los reclutas de Borbon y 
Extremadura, simpático acto que ikvo ai 
hermoso muelle mucha gente, aunque la 
mañana estaba algo desapacible. > < .
En el centro, frente á la caseta dcl 
Liceo, habíase levantado un seneilíb altar 
adornado con atributo^ militares y á lá  de­
recha situáronse el gobernador militar, se­
ñor López Ochoa Con su ayudante, dk te­
niente coronel de la guardia civil, He­
la; el de igual graduación de eardblneros,^ 
Ór. Falgneras; el capitán ayudante, de la 
comandancia de Idem; don Felipe Azcona y 
la escolta de caballería del gobernador mi­
litar.
A la izquierda se hallaban formados dos 
reclutas,estando al frente los oficiales ins­
tructores y los tenientes coroneles repécti- 
vos.
Los regimientos de Exlremadnra y Bor- 
bón,al mando de sus respectivos coroneles, 
Sres. Villalón y Zubm, formaron detrás de 
la tribuna de la Climatológica.- . í'
Asistieron todos los oficiales francos,de 
servicio, el comandante y oficialidad de 
líatm a, el gobernador civiljSr,. ¿Gódoy yj
‘f. 'i
■t
sentirse la falta de trabajo' y nüllal’éá'de 
hracei'os se encuentran sin el mismo y vL 
aiendo dicha obra á remediar la crisis agrí­
cola y á beneficiar poderosámente los inte­
reses generales de esta'región, suplican á 
V. E. se digne ordenar se saque dicha c£6|: 
rietera á subasta, ó que el Gobierno ,uié ‘60- 
cargue de hacerla por el procedimiento dé 
idminislración. -, . . ..¡
Es gracia que esperan merecer de {á -reeyí 
ULud do V. E., cuya vida guarde Diosvinrif; 
'dios años. ' ■
Periana á 26 de Marzo de 1905.—GrWíKcr'- 
rno PorraSy Antonio Diais, Matias Lópest 
Juan Raes.—(Siguen hasta 400 firmas.) ;
' '  ' ..—  ♦ nwéii-i' ' 'Un
i: V'
A o o id e n t e .—Eh las inmediaciones dé 
la estacióh férrea del Chorro ocurrió ayer 
un lamentable accidente.
Con dirección á esta capital viajaba en el 
tren mixto Luisa María Gárbero, soltera, 
de 25 años de edad y natural de Arcos dé 
la Frontera cuando al llegar cercá dé dicha 
estación se asomó á la ventanilla del va­
gón cuya pottesaiela noestába bien c'érrada, 
cayendo al suelo. •
Recogida por los empleados de la compá- 
conducida á;,un,coche de primera y 
^  eata fué tcasladáda al Hoepltie^
w m
w w




intención en la «esa de socorro de la calle  ̂ * I n ó e n d io ^ -—En él C ^ r p ^
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala liin  ̂
pieza diaria de la cabezal 
' iln  certificadadel Labora­
torio Municipal ,dei/ladr0 
que acompasa á loa fpscos, 
prueba que el producto es 
abs([^qíapjente-,ippfpíi^vp^^^^
El^mejor microbi%d%Có- 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELA D A  y jdemás 
enfermedades paraslfariás 
del eabeiío y de la. barba.
de Alcazabiila y. trasladados después'* ál 
Hospital civil.
C ;écA ndalo.-~A ^é;r mañana fué dete­
nido el joven‘de 18 años,José Qarcia Ruiz 
por promover escándalo .y in a lto  á su 
madrastra,' caúsáiidole varióp rasguños en 
la cara. . ' ' ’T
U n  H e r id o .—Al pasar aóoeñe por la 
calle de Aítarazanas, Diego C^pía Rardo,
EL P E L O
ídoria para tedas las Carreras, Artes, 
dustrlas, fund|ada en el aBo 1898 y
Attnm b lüiz^
_,__a con MedaRa ̂ He Plata en 1900 y*de
en 1901. Dibujo linea!; en toda su extensión 
4dó y proyecto, Idem .ornamentación, mccánl-,
^ ra v t^ s a g e ;  aáoéip,-iierspertlva, ^  >W n
lürai decoración, topográfito^y áñatómlcoí ' —Para Hartos D- José Martínez 
Horas de dase de 6 á 9 de lá noche,i Ctóo de Alamos, 43 V 4S
—(HOV CÁNOVAS DEL ^ASTILLO)—
D o  v i á j e . —En e l : .tren d® la una y 
quince ha llegado hoy de Madrid D. Emilio 
Heredia Liveímoórei ' •
—En el de la é  dos y treinta há  venido 
de Algeciras el joven actor D! José Aragón.
■ —En el, tren de las tres y quince han sa­
lido para Madrid D. Pedro Arhiu y señora 
y D. Emilio Polo y señora.
—í’ara Córdoba, D. José Carcífi Gue-
ciyil dónde le apreciaron vaHas heridas y- 
cqiitús’ioñes én'todb'éí'feüérpo. ^
yDos de áquéllas, situadas en e l . pecho y? 
pierna derecha, revisten cierta gravedad.,
.' iU á p id á ” Es-'
cúéla oftoiál d i A^teA de Ál-
nlería ha cohvochdó un éóhcurso libre de. 
plpyéctos para la cqhfltráociónde una lápi-| 
dÁ conmémorátivá del ■OB'át§nario áel Qtii- 
jc^e, debiendo presentárlós sus aiitorés an- 
tés del 30 de Abril cu la secretaria del rneu- 
' cíónado ástablecimieutó.
U ^ r l d a d . —El obrero José Guerrero Pi- 
ñéiro habitante e n ia  calle de -Churruca nú- 
mero’Sff nos visita para suplicarnos que 
expresemos su gratitud hacia los operarios 
del tallqr du calderería de los Altos Hornos
por el soqatro de cinco péselas que se han 
idoserv  .Inviaf le.'
V In o ís  M a d e r a . —Mañana mártes; á 
laS cuatro de la tarde se reunirán en el lo­
cal de la Asociación Gi^einial de Criadores- 
Exportadores de vinos los eomerciantes
D d d a .-^ E n  la.noche del sábado ,se ve- 
riflcó'la boda de la Srla. Concepción Pe- 
ñuell Ruiz con el joveu D. Juan López 
Sellera, siendo . apadrinados por D. Juan 
Lascáno y su éspo.sa D.'  ̂JaanaBamírez.
Los numerosos invitados fueron esplén- 
didameiité obsequiados en casa del padre 
de la novia. -
Deseamos á los contrayentes muchas 
felicidades en su nuevo estado.
; T u r n o . —En la alcaldía sé reunieron 
ésta tarde los dueños de las compañía^ de 
embarque, acordando el estahlecimifento de 
un turno con el fin de facilitár trabajo á tó 
dos los obreros.
iR e p a r tó  d e  b o n o s . —La Junta di­
rectiva del Círculo Mercantil ha décididó 
repartir diariamente 200'bonós de coiriida y 
200 de'pan entre los obreros más nécesita- 
dos.
i Dichos honos se harán efectivos en la 
tienda-asilo derMolinillo. ,
N a v a r r i t p . —Ha llegado á esta cápi 
tal ei valiente diestro Navarriio, procedén- 
|te de Huelva, quien se ha ratificado en'sus 
iprppósitos de torear gratis en la corrida de 
nueslrá asociación, '
' Xra U A -viá .—A las doce de la noébe
sándole uua herida incisa en la- hiano iz­
quierda, de pronóstico reservádó;i que le 
?ué curada eu lá oása de i del dis-
tHto .de Santo Doniingo. ' . ;
El agresor.quedó deteuidd;'^- ' T 
E l  G obornadpjp .-r^H py í^n! el tren i 
de las dos y media ha régrésaló  ̂ e Ánte- 
qucra donde.marchó ayer eo:^qj^e;io de vi­
sitar al Presideirté der Gódgrfefó Hr. Ro­
mero Rphledo, el Gob^njadpr civil de esta 
provineta'í D. josé, Godoy G ^ óJé̂  ' ■
O f r e c i m i e n t o ,  — El apjpdeiado en 
Málaga del aplaudido diestro Anselmo Ga­
nancias, ha recihido una carta del imisiúo, 
brindándose á ' toréar desinléréBadamehté 
eh la coírida que organiza lá  Asociación 
de la Prensa.
Es digno de aplauso el prócádójrfdel vá- 
liénte óSpada.
«Ua U l t im a  M o d a »  publicá í^.él nú­
mero 901 (9 Abril de 1905) 48 elegantes 
modelos de trajep y sombreros fiél^rimave- 
ra. Con las respectivas Ediciones reparte,Bja 
Figurín acuarela, un pliego dé.novpla, uña 
Hoja de labores femeniles, y un patrón cor­
tado. —Precios; cada número 1.® ó Edi­
ción, 25 céatioios.—Completa, 40.—rTri- 
mestre 1.°̂  ó 2.“" Edición, 3 pesetap>i—Com­
pleta, 5.—Velázquez, 42, hotel, MÍdrid.— 
Se remiten gratis números de muestra.
teros, término de Iztan,se,déo-laró un ligero 
incendió dúc fu.é extinguidp úna-hora des­
pués. V ''
Se quemó'media fanega de tierra poblada 
de monte bajo.
, El siniestro-ha sidÉcasual.
T ó r t o l o s  c a z a d o s . —En Monda ha 
cazado la guardia civil á los tórtolos Fran­
cisco Herpdia y María Jo|efaTazáuez, que 
se habíániíogadó en |Í£^!^ llá i^ l S o |'a r pa-̂
R é e l a m a d a .  — En le® pprtaies' de 
Campanillas ha sido detenida ; Francisca 
Goñzálezyi(a) pichincha, reélamada ■ por él 
Juez muíítcipal de Sáuto Donpingo de esta 
capital.
R o b o  e n  .npi > En .plesr
tancóque én Afchidoná tiéiie establecido 
don Juan -Rojas Astorga, en la calle de 
Carreras, se cometió un robo dutante lá 
no-
PÉTaOLEO
D é s a n d r e  d e  l a s  e n c í a s  d é s a p a -
' 'i:Peoe con el ZAHNÓE COTllLEA.
Los señores médicos que para más segu­
ridad d»seon conocer la fórmula del Bál­
samo antirreumático de Orive, puqden pe-: 
diría á su autor, que se la. íaoiRtalsáíume,- 
,diatámente. 2-ps, frasco.Farmacia Canales.
E a  ú l t i m a 'í p a l a b r a  é n  f o t o g r a ­
fías al platinol RELIEVE, ampliáciojles, 
pintura y. todo cuánto én este arte se réla-  ̂
ioiOne; ofrece ápreoíos módicos eh sh riue- 
Vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2,̂  
principal.-T-S. FARACH. ‘
interesados én el asunto dé los'vinos Ma- ,:„̂ ,̂  . . .  r ,  ̂ , , , ,„ A.. jianterior, lás nubes,qUe durante todo el díadera que se decomisaron en el Havre por la
casa Rlandy de Fhnchál. I ¡entoldaban la atmósfera, nos obseqüiárpncon sü benéfico y codiciado rocío.
V i s i t a . —Hemos ténido lá satisfácción í; ¡LA lluvia contíniió durante la mádruga- 
de recibir la visita dél redactor del Jíéra7- j(¿[g ¿gyg^3Q gĵ  abundancia, y aunque ya 
do daMadi'id encargado de lainformapion I-gg gabe lo que dice el adagio délas aguas 
sobre lá crisis agraria andaluza, Aon i dé Abril, es de esperar que por está vez el 
Jp_sé Morato que llegó á esta capital do-* ¿ígjio vulgár quede incumplido, y todo el
-t. :
mingo en el tren del mediodía.
Nuestro cómpaéero én la pirensa salió 
hoy lunes eh. el tréu de la mañana "para 
Campillos, de donde marchará á ' las pro­
vincias dé Cádiz y Sevilla, deteniéndose 
mañana en Morón.
V in o s  a r t i f i c i a l e s .  — EÍ gobierno 
ftóncés acabá de presentar á las .Cámaras 
un proyecto de ley contra la, fabricación de 
vinos artificiales, especialmente los, que se 
obtienen por la operacípn llamada sucí'qse.
^ n n t a  d e  s o c o r r o s . —Bajo la pre^ 
Sidencia del Sr. Martín Carrión se reunió 
ayer la Junta local de socorros.
Fué aprobada la circular que, acompa­
ñada del bqietíu de suscripción, ha de diri­
girse á las personas acomodadas y se tomó 
el acuerdo de empezar mañana las obras-de 
reparación del Camino Nuevo, que consis-^ 
tirán en la níveiacióu del mismo y ponerle 
doble acera de cemento portland, eu las 
que encontrarán trabajo los jornaleros que 
hoy carecen de él, y de facilitar alimentos á 
los que por -su edad ó estado de salud , no 
pueden tomé r parí,p en loa tr§ibajoÁ
La suscripción ha sido encabezada por 
el Sr. Muñoz Herrera, obispo de psta dió­
cesis, con 5QÓ pesetps. ; ’ -
Elalcaliie, cpu.250, . i
Sres. Hijos de J.. ¡Alvalrez, Ponseca, con!
i.obo. , i:;. ,X
Sres,,ReiUiy C.*, .con I..O0Q, ,, ,,
, p . Juan Gútiér.rez B.ueno, coni50.
, Esclavas, del Coreizón fie ̂  esús, cpn,,5p. 
Adem,ás,el .alcqldp oReció, én nombre! 
délAyuptamiepto, ;Contribuir.con. ¡300 pe-l 
seJiasdĵ tias.':, ¡
Los sitios designados pzra el reparto deí 
comidas son el asiló da los Angeles , y m 
penha-asilp del Círculo Mercantil,
S e l l o s  e s p e c ia le s .-^ .S e  bá dispues4 
to  por real orden que se elaboren timbres 
especiales de comunicaciones para que cif-’: 
calen durante las-fiestas del centenario del¡ 
Qáijote. ... , -
D e n u n c i a . —Ha sidó denunciada lá  
inquilina de. la casa núm. 79 de la Alame-Í 
da de Capuchinos, por infringir "las orde­
nanzas municipales.
■, ' Málégúeiñoi-^Seg|ih  leemos' en Flj 
¡teaíZícoí dé Almeríá, Ha llegado á  aqüelláj 
cápitálv á,donde ba'sidó destinado, el pn- 
mer téMehte de infantería de marina, don 
Ha inldó Ííóyano l¿ershaAV, ’apreciabíeami- 
gcí y paísáhom(iéstro¡'
D e s t in e s X o á v i l e s .—P a txacet^\^e¡ 
iJadrid éorrespondieute al dís 6 dpi aptiial,, 
putiilica uná reái orden (iel ministerio dp la 
Gobernación,'diéponíendo qjué se cumpla 
con toda exactitud lodreceptuadp én la Ley 
!dé 16 dp Julió de 1 8 ^ ,>pQbre los destipos: 
dtyiles, réséryado.s á parg,CT̂ ^̂  y .Jicen.cia-; 
; ^ s  dei éjercitp.
, , U is ta ^ s .—En la planta baja del Ayun­
tamiento han quedado fijadas Jas listas con¡ 
IftSínombres de los electores que . han per 
d ido  sus derechos por haber cambiado de' 
residencia. .
. R s e á n ija lo .  —Encoulráudosp/‘ayer Ma 
ría Clara Montes BU ,eidomicilio de eu ami 
ga María Nayas, callede Málaga, 26, Hegó| 
TriujiJad: Padilla, la cual iusuiló: á aquélla 
depalabrss.y obras,;<formándoBe el cousi-í
guíenle escándalo.
Del hecho se ha,dado conociinlenlo; al 
j-uzgado. x:;-' '.'. ■. ..
P e t lo ié n  d e  m a n o .—Ha ¡sido pedi­
da la^iaauo de la.señoríta -Joaquina Martí­
nez .Durán por el.súbdito . inglés Mi*. Leo­
nardo JaLpjpReitde.í - X • '
Correligionario.:r-rHemo8 tenido el 
gusto de ealudar á-nuestro e s tim a^  ̂ ^ igo 
el pr^m4|b fé  CelfG^ QOTero'
de Périáhí^óh^^ljillgré'6  ̂Miíra#- 
que llegó anteayer á-Málaga en represen­
tación de las^^claáea trahaja¡dqr<8.Sj^íddcho 
puebíÓ- para .asuptos lelaciopa^ps^cpu .lá 
penosa situación que las ,,nii«mas, atravie-¡ 
saU. ! , í-■ i i , i , ;  j;V.s, f
¡Ejl, C irq ix lé  M osró^n tll.T rL á jpátaí 
directiva de é8í,á a.crptd^do am-!
pliar^ desde,máh^hí¡éir náineio dp: spcpírpe, 
iqyie¡ viene repíirlí'endo,paire los pobres.,
.i, iM a lv b i^ m a iio i^ E n - la  PlázadélGó- 
úeral Lachambée fué detenido anoche Luis 
López dé lá  PÍ8&a.ppi? iinsültar y/ámeoázar; 
á-Si9 hérmaha D.t'EduY^Áquieu.-má 
qué rééíbiá rhaloa itícáKis dé su hérmanüv v ^
líquido del barril sin fondo,'vaya á parar á 
los exhaustos campos, como bálsamo bien­
hechor que remedie un tanto la ruina y mi­
seria que se cierne sobré los pobres labra­
dores.
T r a b a j o s .  — La lluvia ha impedido 
que comiencen hoy los trábejOB óue.se han 
de verificar en el Camino Nuevo.
C i r c u l a r .  — Ha quedádo„impresa la 
carta-circular que el Ayuntamiento enviará 
á los níayores cpntribuyeates, invitándoles 
á suscribir el empréstito municipal.
Ú á n c é .  — Un ’ desagrádable incidente 
ocurrido en la Lardé del sábado anterior 
éntre un diputado proyincialy un médico 
aficionado á la política liberal, originó una 
cuestión de honor que,segúh parece,ha sido 
ventilada hoy en un lugar del extrarradio
A  l o s  e f s tu d la n te s .- —Se participa á 
todos los. estudiantes que la .comisión ha 
recibido en la tarde de ayer el siguiente te 
legrama circular: ,
Málaga de Madrid 9,13 25.
«Solucionado satisfactoriamente conflic­
to terminada huelga, entra lunes Clases, 
leed prensa. El presiden té comisión Gá- 
rrillo,»
En vista del anterior telegrama la Comi­
sión designada perteneciente á alumnos del 
Instituto, Escuela Normal, de Comercio yí 
Facultades considera terminado su cometi­
do y cesa en el honroso cargo para que fue­
ron designados.—La Comisión. -
R e c o i ñ p e n s a . —Catorce d é lo s  indi 
vlduos q^e conponen, la ambulancia , de lal 
.Cruz, Rojá han sido propuestos para la me- 
¿billa de Alfonso NÍII y laXie la  iCrúz Rojai 
como premio á su constancia y  , a.mor á.la| 
mencionada ambulancia.
' S o b p e s t a n t e s  d e  O b r a s  
c a s .-^ L a  Gaceta anuncia óposicionésparai 
la provisión de 25 plazas.éh 'er Cuerpo dá) 
sobrestantes de-Obras, p,úlfiicas, qon su je-; 
ción á lás'sígúientés bases:
■ 1.® Los exámenes CDinenzáran é'n l.^deí
Júnio del corriente año, y tendrán'lugar én] 
la Escueláde Ingéniéros de Caminos, Cana­
les y Puertos, ante el Tribunal que sé de- 
siguará oportunamente.
■2.̂  - Los - exámenes "versarán éo'bré Jas;i 
hiatériáS' éxprésadas éh los prOgráthás pU-t 
blicados en ' la '' Gacéta de Mddrid de 1' de) 
Abril del año de 1903 y los ejercicios sé lle-í 
vaíáh á éáb'ó eh lá  forma pféVéhidá en las! 
instrucciones qúé precedéh á  'dichos pió-’ 
grémás.' ¡ ' ■ ■ w ' r, >
3.“ Los aspirántés presentarán Sus soli­
citudes eh la Citada Escuela’ de Ingeñiérbé] 
de Caminos', Gánales y Puertos antes de la-
D e  i n t e r é s  p a r a  t o d o s
Una comida abundante se digiere ¡sin 
dificultad con una cuebaráda de ELIXfR 
e s t o m a c a l  DE SAIZ DE OARLOS,i)óde- 
roso tónico digestivo; agradable sabOr, 
completamente inofensivo aunque se use 
añes seguidos, y quo pueden toriiarlo; lo 
mismo él enfermo del estoniago que 
qqe está sano, á la vez que lâ s a,^aB' 
ro-medicinales y en sustitución de ellas y 
de los licores áé mesa, pues evita lás , e.n- 
fermeáades del tubodigestivo; por ser útij 
como preventivo. •
loche del 8, ^oi5;BÍ8,t!E;ute qn tabáco y papel 
timbrado, calisuijánd08|  v |ip r de lo roba­
do én unas 400 pesetas. ' '
Los ladrones fracturarondos candados 
de la puerta de’ la calle y dedna cancela.
.La guardia civil practica . diligencias 
para descubrir á los autores, >;
M a lo s  t r a t o s —El ^vecino de Ante- 
queraj Autopio yelásco Arévalo ha sido 
detenido en El Pímeral por maltratar de 
obra á'Lúis Martín, .encargado de las aguas 
dex partido de Viduendas.
Z o n a  .do  R o n d a .—La recaudación 
voluntaria del impueató de cédulas persona­
les en la Zona de Rpuda Se lievará á cabo 
por el agenté recaudador D-XHapuel Quirós 
éu la forma siguiente:
Cartajimá: 12 ál 14 de AbMl, Mayo y Ju­
nio.
Paráuta; 19 al 20 dé Abril-'y- Mayo y  1 
y 2 dp Junio.
Faraján: 27 y 28 de Abril y May» y 8:y 9 
de Junio,
Igualéjá; 12 al 14 de Abril,May o y Junio. 
Alpandeire: 19 al 21 de Abril y  Mayo y 1 
ál 3 dé'Junio.
Júzcar: 27 y 28 de Abril y Mayo y 8 y 9 
de Junio. ,
Arriate: 12 ai 15de Abril, Mayo y Junio., 
Bénaoján: 18 al 20 de Abril, .Mayo’y Ju- 
hio. ■
: Burgo; l2 á l  15 de  Abril, Mayó y JuniOi 
Yuuquera: 12 al 15 de Abril,]Mayo y Ju­
nio, pudiendo todos aquellos contribuyentes 
que no' se hayan provisto de sus cédulas 
durante los expresados dias, obtenerla en 
la oficina central de la zona sita en Ronda, 
cálle de Espinel 104, hasta el SO de Junio.
preparadlo por F0U1TJÉ^)|R0^
Es el producto que mejor favorece el crecimiento ( 
y lo hermosea, de un modo sorOrendente. Destruyé potAdS^iftéto
BU incomparable perfume su .uso se hace'Sumámpfltp^.;!
D E  V E N T A : e n  P e r f u m e r T a s  Vgusto delicado.-
á  3  p t a s .  f r a s c o  p e q u e ñ o  y  5  e l  g r a n d e .
EXIGIR LA I\AÍ.RGAX^AN8É)WF m
itálOQlfiD INTERIN
pbyjáin^rp ,ptot todo su valor sobre alh^Sj prendas, ,muebíeSi^|:c,,i 
‘ y'áun, año. pía2:é.  '’Gobrár tase
1 0  «
Relegación d@ Máciendá
RecómendanaoÉ-én'Madrid el
SRAfl HOTEL DÉ RüflA
Especial-para familias. Pensión desdelOíJSv
Para curar la tíwa fe r in a  ó Con»
yulsivá dlSéós .especiales de j ,  Cuenca. 
Dé yé'nta en la Fármácia Fásoo Reding, 11.
T á U e r e s  F o to g ré fl^ e é f í á p
Coimdiaei, lé iit  IB y P. ÓonstituiÉi^", ̂
iWIfSé kacéhtoda clase.de trabajos po ^o - 
prOcediiméntos, más niodornós. Espocialb 
dad en ampliaciones de todos támp!ós,
, .U a a n t i g u a  y  a e r e ^ t a | | l ' c a s a  
d e  l o s  S r e s .  H i jo s  ,do *lo^^M á**ía 
P r o lo n g o  deseosa de acréditar la ipdus- 
tria de Málaga ha fabricadé un huevo em­
butido marca í¡alciiichón Prolongo, estilo 
GiSmva que puede Gompetir ta:hlé>pQT su 
clase como por su preció con .ÍÓS : mejores 
conocidos hasta el día,, , ■ ]
Probad y quedáreis conyeucidi délo éx- 
quisitp.que és estilo
Génova. . . fv-v-
Precio á péselas Lflo
5 Í - y  ,^3..@ an J u a n .0 1 ,.y ; '3 3  ¡
É lpútis suave ;y atérciopefádó. éhdá^^^ 
niosürá dé las .Séñorás. y se obflcnh..,..! 
(Véasé ámiució 4,* pláha). ,' ' '
. INTERESA. al publico. Párá; compfár 
carbones baratos (véase anuné4¡J’9.“ plana,)
LÓasé áúhnció PÉTROLfeD i ®  SQN.
A c o l i n a - U a z a ,  véase 41*''..
, , S e -a lq .p ila p ñ o ^ 'U ln íi^ ^ p 'e sX -v ,,
espaciosos y varias babitacioqi^iíéh la caRé 
del puende.npm, ¡ r,,,. ./XvIfX -' ' .  - ’
OoibprP toda elasé’dé'iálkajlaú
por todo su váíór.-Franciséo Gáhféz*á Ahá- 
ya. Platería y Relojería, Mártiréh húm. 8, 
Málaga; :i,-ú í: ;
En el despacho del señor f Delegado de 
Hacienda se reunió áyér la, junta ádmlnis- 
trativa despachando varios expedientes: in- 
coadós' poricontrábáad9 4? t?í?ácp, , .
í^ara tomar parte en la subasta, que 
ha dé celébrar el í  3 del actUaí. eu el Pargue 
de Ártillería de Meiilla. se han eoústilu,idó 
en.esta céjá eépééial §éis iáepüsilos §0 1̂06
señores don MánueiJiménez, Árroyq, don 
Eulogio Carrera de Torres, :dpn Salvador 
'Martín Esoálpná, don Pedfo bómez Carta, 
don Jóéé RódríguezHérédia y  doni Frau- 
ciscó Fació Gárdénas.
Por diim'rsós' éóhcéptcj.B mlíféfaión áyef 
en ésta Tésoreíía]'í89.6¿l‘25 pesetas.
El día 11 pásarán la revista, anual éri él; 
despacho del Sr. InterventoFdé Hacienda 
desde las doce á las cuatro dé la tárde, los 
individuos dé clasés pasiyaSj, retirados 
por Ghéí’f a y  Marihá. ■ /
Por lá' Administración dé Hácienda báta 
sido aprobados los padrones,de cédulas per­
sonales para el año actual (Je loB ^pUî blos 
de^ Alfarnátejó, Villanüeva, ;4é ^Algáidas, 
YUlanueya, del, Rosario, Algarróto, Aliná- 
char, Montejaque, Viñuela y Álcaucín. ..
Dé la provhiliá
acompañadaá^de lOs docutaéntos que acrédi-; 
ten tener laS condiciOiies siguientes:
;á) Ser español. *'
6) Tener por lo meilos'véinle años cum-f 
piídos y no exceder de treinta y - cinco, eii-' 
tendiéndose estas edades referidas: al día; 
señalado para él comienzo de los exáiíté-; 
nes., ]  ̂ i - -. i
c) No padecer enférmedád crónica ni] 
imperfección física notable.
. Ño'haber sido condenado á ninguná 
peua que haga desmerecer del concepto pú-] 
blico, y ' ' . i
e) y m* de buena conducta, loeual'ée'ha-^ 
rá  constar cón ceriiflcáción éxpédida pór'els 
juez municipal ó el alcalde á cúyá jurisdic­
ción pertenezca el interesado,  ̂ , I
'jÉteyonta.
mero 3 de,ia calle de Atarazanas ;cuestio,- 
uáron es|^ mañana, Francisco Gómez More­
no y Eduaráo ,Haro Cueyao, pcomqviéados’o 
con tai motivo el cousiguienfie escándálo-
■' Riñav—En la Haza de lá Alcazaba ■ he 
Suscitó anoche uná riña entré José Oftiz 
Medina, -de 5fi añera y José 'González Sán­
chez de ,59. - * . *,
Los 'cqnfeiMl'fPitteft hncárqn ü íelucir' éus* 
correspondiente^ ármnv/bíshcás.y- 
metiÉáotf snt e,' reSÓ 1 ían de *
TO con una l.eridá incii.i-.de 8 cenlimetrófí 
éóífei-v anlobrHz*’derecho, dé pronósiiéb 're-'
; D a  S le p p a  d e  l o s  E s p a r t ó l e s .
Hace algún fiempo noaío'cupanníis de ios 
abusos que se cometen.en lá 'Sierra dé los 
Espartóles por algunos,propiebarioB de Cár­
tama, qitié.nes según > paüece lmpidén qué 
los Vecinos de este pueblo se aprovechétt 
de los pastos 'dél referido áionte pÚblíp,óv 
, JnsÍ6limos;en llamar la atención dte;%s 
autííridades,- pues ninguna ocasión más 
oportuna que la presénte’para qué se Rónga 
en claró el.-derfecho qué aleguefiq-éBOii pro
úna^d'^^^ tarde- del día lO ,}ipyo próxibc),. pietarios, devolviendo al disfrute-dé lbs ve-
A raVi rwi'rvcv ̂  A #1 «V «1/ I  i <’\ 0  r t  Vwi A  t - i . - f - i * v » i  a  '  ■ . i--- í-„ -Kv, . . ,
cinos lo qw- aéa de su V
F a lle O im le u td l —̂ Después' d^Tárga 
y péüosa cú térmétíad'ha :déjádO: de¡^pmfí f 
en Aüteguera á’ ia edad de 19 áñÓs'|Í«Ven 
D. Mahuél Avilés García, hijo dél'ó^nóéldó 
comerciante de aquella plaza y i t̂ieVi’dó 
áiníg» y correligióilartó uiiéStro dóií f e -  
huel Aviles.' ' ,  ̂ ^
■ BLivianiOs' á lós padres y ' dé'más 'familia 
la expresión de nuéstro protündo'''sénH- 
miento. ’T,t
' P r e s e  eiífer'mdv- '̂Coirtinúa'^VéTi'fér- 
mo en la cárcel de, .Colmen.Tíryéi 
ciácb'Torruhia'PáÓcualV '*
R !ñ '^  e n t r é  n i ñ o s .—En OÍi4V-se 
suscUó una riña-entre Mánuel Torres BláU' 
, , 1 1 1  4 i  Co (8.) ,Rías,;de 15 áños y F ran eiscó í^ ^
En^ei portal dq la, casa n,ij-| Giménez,; de 9, resúltandó este Mlíihó:.tíÓU 
una herida en, ,olaiRebfá2p derechóíqlié éé 
la-causó Ríos con una navaja. ■ , í
EÍ agresor fiié deteni(3o y puesto án.Ia 
cárcel. ‘ ■ í/.. -
. .D,os:,;.©stóea¡£p,S);tT^.:EncQntrápjóh'^ 
sentado en la puerta ,dé lá posada que-; Ma- 
ría iMíUSPO tiepé.en Cásabermeja, el pr'íftiié- 
.íarlq Jüí^ ,López García, sé presentí};JiUán 
l ĵgóílat' .Jlmóné,?v'también rico liaeenfiád».y 
Óín qae;m8diará;pí^abra alguoi le d^.dfas 
eñíacaroó■cn¡ia.’Cabe?;a,; cab3ánd;úe 
rida impo'rl.iñte,,-;'; \
El .agmsaiíftpijfué tloteuitlo por empiéhder 
la fugd .' : •. . ¿¡áveí;
R esc0tó .,j,(^ ;;<aa^ ,,.ye9q^  ■̂ ■La 
guardia eiVfíjdé blíás há; pés(is,ta(lp dóS:,car, 
íalléfiás ̂ bí]ípdás :qqé cóndhcíhñ 
jétos'deéchhóhídds, éúkiél'' emñréMié*'
Fonlafñgá, • ^
.sórvádof y el segando con tíña herida-en la 
T^gión occipital izquiérdá, otra en la reglón 
‘frontal, contusión én el ójq izquierdo y ptrá 
’éh’él labio supénor de^'¿vcíérítiihétros, de 
i páí()hósticó .reservado ‘ , t
Los -bérídos fueron éáíádós dé primera
La Dirección gañera! de Carabineros ha 
comunicado al Sr,, Delegado él trasíado del 
capitán de la éotóa'hda'hcia dé Estepona don 
Matiuel Mqrálés.'Lopéz: á la de Mfcélóha, 
el Ídem dé la de Hiiesea don José Goñ2áléZ 
Gárciá Valero á Já'dé Éstepóñai él-de reémí  ̂
plazo aféelo á la d é  Sevilla hrítriér_ tehiéhté 
D. JeiSé-Pérez liópéz A la dé Estepóná, él'dé 
iguálóíafee D.Mtífeé' ToM^Óh Bártóloiaé dé 
lá'dé'létepóna á la dé Algeciras él segun­
do teniente] dóil Rafael Góhzáléz MiraUéS 
de la de Estepona á^á  de Múrela. -
¡-I- í . V-’ ' : -H'O .n.lH -i.T
. Rl’diirectqr gejieral del/Tesoro, pphUcó;jha 
ordenado séajjpyuelta la flqnzá; dé :20p pe-; 
Setas que D. .Pedrp Ledgsma Navarro tenía 
constituida como cóhírátistá q^'e fué de la 
conducción dél correo de Málaga á Fueñgi- 
róla. ' ' -T - •'? ■
El ingeniero jefe de .Móhtés dé é§ta pro­
vincia ha comunicadoiái S r. Delegado ha­
ber sido aprobaJá y adjudicáda la subasta 
de!ápjóvéchámiéntó^!d^ espá-î tó del mpp.tá 
iitüládó «B,ierra de Aguas» .perienecienté,á 
lóé'propíóa dé Alora á favor de D. Pédrq 
MpHUa Garéfá.
Oe Instrucción pÓblica
Don íúan José Féfoán,dez y ' Sánchéz h á  
sido nombrado maéstró en própiéciad de. la 
escuela de niños de esta ciudad con el há-
ber anual dé ,2.000]peaétásá
'' Ser-vicioR'eíla’̂ pládá'pará ñ i a f í a n a i ' '
. Páráda;-Extroraadüí'a. ” -  ̂ '
;-:Hóspital yT í9^iéiéheS: Bórbóti;- 7.® capL
t á n ' ; í < ' ' - ’á '■ "‘á
Talla eu la comisión mixta tres sáf^eíi-
a rlo''Tnw--CrÁmaflíirii-.''-i *tos deLxtrémadürá 
Idem én el Aj> untamiento; 3 SargetítóS 
de igual cuerpo: '
 ̂ En las .oíiefuás.de .qétp Gobiérao debe 
presen tarse el soldado Raí.tasay F.ernápd®?' 
Reina, para un; asunto que ie;iflteí*ésa.,
Para Llrtarés ha pido pásaportjado.él co- 
piatidante don, GaHós Co.htreraSvMangíaB;.
También lo ha sido para MélíjUa si-capi­
tán don Luis Leríá Guerrero y  ,s|á^íin(liví- 
duos defropa. <.4 , ;
proyi
Se reunió á las'éucltro de ía tarde d e hoy 
bajo la pijEsidencia del Sr. Ramos' Rodri­
gue?, aiirobando el ítet| ;:fií>:la árt tcíior ic-
............................
I C a l l e  T Í f j ó n  R o d r í g u e z ,  31 ,  y  ^Oarbón vegetal del Norte de España á preqio^"^^^
i ■ ’Sqif'̂ qtó' á'dqtólcilib'
3q garajatlzat.,, peso y calidadj d^. los artiouloa
■érr!
TARGETAS POSTAL!
Sipe la realizBcin en ia Papelería de
JOSÉ POCH.—Compañía, 
TARGETAS BRILLANTILLO ál5, 20, 25 y SO■ Las demás Ql̂ ses á mitad de pr̂ ci
fe k  recibid na fiD sinüclft piM álwr lavefisiy
INSTITUTO ROMEfIff
CONSULTORIO Y CASA DE ’
Curación de las .enfermedades por ios ag’epies,físico,s .opntáh^p _^p^^
tudas de la ciencia modeVnát'' 'laciones que llenan, todasjas exigencias_______________  ̂ , ,
_ Rayos X,Radiografía, liadioterífpia, Fuisenterapía,, Electrotei^iai Ífí 
lüinización y Alta mecuéncia.—-Galvarióterapia y Galváno-ca^|f^’Bi^^ 
rapia, Neumoterapia, etc,.—-Operaciones, Matriz, Pedio, ,Sisté'i^¿h8'r 
Enfermedades venéreas,; sifiUticas y de la piel. Niños, etc.,,etc.^-í ..p, 
tilicos^ microscópicos.-—Reconocimiento de Nodriza, - j 5? -̂
i'"' '- - ; ''' '" - / ’̂ ;’'] H O R A lS ;b E 'p O N ® U U ^  .,á', v5 ] | Í | | | ^ ^
C o n s u l t a  g e n o p a l ,  d e  1 C u r a c i o n e s ,  d e  lQ .;d
Consulta económica para obleeros
iÍiiS?S5ÍSEg28iBg!8fta'ftaggM píi
d o ' 10 ',
hre ei fecürsp pféséhtádo pÓf tloh Dté|o 
Morales, alcalde: sóspetísp fié A lora/fecha-' 
zaa% Ja pébícióü' dé dlcíió ’ééñófT 
, Acordóse î p,(j>aéj: alcáfdé de ^ófé«*él
plazq, dévseis .qías.páj’á qué dé] explictíciéi' 
hésisobre su négjaf)iyá/á,autorizár el reqúe- 
rimiéiíto ,dé p£^o y  :;3shiifi%é^
.méstre,dé'l6[0á--] . ,-,V V' V V 1
Vuelven. ; sobre lá' MéSá’ lóé ■
ofleioá de los yaléáíaes'déíSierra t
;y Gampillos, .solicitandó rip ápláfe J
para-él pagÓT;delpíís^^  ̂ StíSéHtó póf ^
M c.ontT^tistaíd(sÍ,e<j]^i^
’xilio pafa los. agetiteSjy .testigos 'ené.áfga-" i 
dos de losénihárgóS pór detídad] ' ■
Se acordó: u n .informe faVoráble á la solf- |  
citud, del municipio de, Velfz Málaga, 'pi-' I 
’dieadp que se leyante la declára<iióa de'rés- j 
ponsabilidat^ de los eópcejaléd de áqú^l 
¡áyuntomiento por áébítoá ¿el continjgéhleV 
, Fueróñ aprobadas Jas cuénie¿. dé las: hi-,
’jfielas de expósitos de Áníofiherá y ^éié¿- 
Málagái del hospitáI]'d,éí;Ronda y Íê',distri­
bución-do fondos-dej ipes actual. , , . ,
',  Se sancionó el ingreso. de.ijdéípéhte lpsé 
Nieto, en el Hospltají jheial,: ,, , V,
A las cinco de la tardé eontíhüa^áTá séV 
‘sión.'.r, ,
, ;Se .vende una piá¿hi|
Puedé verse en,eí Mlér*|. 
Rafael Herrero GarmonaVl^ 
Val CíVii húm. 1 . ■ > Ve íWii i ' t '-lili ,11 II i.i, ' . .....
ii
,' -Ésta éása ha
p a r á iá d ^ p o i^ d a ,: ; f # a ii
ÉncáJé,Tiras^hó¿dáá|^]tóÍ^
gásas' y  toda clasé'
• ,: .Mxjitíll'^ *^hántiÍiylAM|^ 
Visiíéft etláíeaéa. Esá*^™
'barato.




"I,:.' - ' S i . í v - ,
Ei secretario diÓ''fectürá ofició del
ieihiiénto,'á<|júéád6|SléucÍbfaé süéW por el 
Municipio de ■ '
, ,'Se, aeofdó hacér d î
'* ,'.toh i votos eu
"■ SÉcóióít; PRmBáÁ ■ á -.
],:]' ‘]!̂  V, ' ■ /fciesl.pñ©#,.'
- En la noche; del,23 dp Agosj-q ..ú,lli^ 
ñpron Jopé Mé^q.íjilft V  ̂ Rh-
bio y Juan Gil Gjl.  ̂ ’.'j '
- ] Bstps, des:,(|l,timos aí^metiev^: ál,‘p r i ^ #  
ro iaflriéndole varíás íeáibnes levee.;  ̂ , 
;.¿Cómp viera. lá?.:i;lñaTÍá-hermano 
dinilla tonió parló,fu^|áv.cá,uéahdq 
Gil Uná;herida/tá5n^iéu|evé.,i 0 '
Él hecho tuyoTugarh^jfípíidá* ' ‘ ) :¡
r,Él.fiscal,solleÍto^f^oáe;^il^^^^^^ j 
tro meses yíUúdíá;)de;j)^thátó mayor ^
Juan Gil y ;ManuéiMedinilla^ nqesesy j 
un-dia de igual pepa,, '.'í/; '] a.."',,;':'.:]’ : ,
En ei sitio eoooeído'por Peñas 4ííft«]deÍ J 
lérmiho 'dé^Rónda riñeron en i?'<ie Oefu» ¡1 
bre del año pasado loé consútueros F¡ran- 
cisco-Béóerra' Móntero y Anton-iQ Viilslba 
Gáfciáj haciendo él:primero un disparo Tde> 
arma-de fuego-(fué o'mslónó al Villaiba una, 
herida en  el muslo darfecho qué por algún 
tiempo le imhoeibiíitóíparaidc-dicarsp á sqs' 
habituales ocupaéioaéei.:'»; n , , , •
' Dos años, oüceuneSes- y once días de.' 
prisió'ú éorreccioíial’y' I9Q pesétaé' de -in» 
deínnización solioibá^eTflséal para el pror 
césado. i.
Ambos juicios qiledarou conclusos para
PE,
■ EJs|a/:^sa:': (@8tá;' íé c || 
'^aiidibio surtido
mU, teipíiorada, en ai 
"gros especMes, en-] 
suiapli, radsimi^isj‘)^|i 
de á’50 Rts.
.Velos y m 'ant^Cji 
blonda y almagro 4e^
■ Alpaca» negras r«.í 
'pcíio Jjuartas de 
PtasJ metro. . ,. ^
:: < G itan d esl.B cy jo ^
p a r a - p a b a U e io s . . , ¡ , , a i í i : ^ ;
í
ANTÍGUo MÉpicái 
'do las eflfoi 
N e p v io s f ts -  y  ̂ dé
ExLWi’éÓtor! dSf diM 
en España, Amérieajy 
■''GonswWo9/;da;A^|f 
T o p r ijo s ,  '-0
, (Sé desea lá]p|e~‘'^ ^  
fef móé caliñ6á(Jóá 
-Gohshltá áéímisinóíí
sentencia. - . ...¡ l ^
■’í,-' L  'Soñ'tañ'éficáces;iqüe'huhs^
■ :S ® ñ á M m í» n to  o í - q l a  1 1  ,. |  ■'ifebéldfes'-éohsígúen ipor,
Seci^6n,^m »i'a  , ' il-'.yevttah al':'énfe'tiW-̂ o&;'*~
MBiñ§dá5;í/jIIóraicddÍd"^HPrh,Gesá f boa tos’.pertinaz-y;
toñíb’^fiégá Éséohár/-LL^radós, ééñóles 
Torres de Navarm -y-,Ro8ado Clavero,-. ’ logra una «turadób 
Pr»^a(ÍOEpS,/ére»..,'í'^^ Vaíchlja y 
Sixto'.''- ' , ir. i i’l 1
T a l l e # ,  d é
-K-V/.- ;]?; DÉ
Fainiaciá ’y Dró^éfiá];^^
( M o r l u e o ) ,
Deedrádó en habítaéiortés al-óíec), barniz I o 
y temple. Nuevo pfódédiinitjhtóidó to í 
cienes (jp.-rQa:(lerá. y mñ̂ m̂  ̂ ; • |Los trábalos so baeon f  ̂ y dentro dej 
á BobláéíóŴ óh 'novedad "íí nén- ■:l p i c ñíé áétl#dád; ' ó á 'y ®:co
................e '
B e
' Almácéín du Larbéí^Véio^ía^ á ptae, hl.2o? 
el quintal y 1 pta. 35 céaümós arroba>
Se garantiza elrpeéo y calidadv; -
Calle Doña Trinidad (Ifunii, hjúrn.:|, {aih/ 
les de-loé-,í^frós)-j!‘-'¿,i.s-'ĵ ^̂  ̂ , j
AhopMrálé__
Consumiendo tó,'VtléAtrá casa el Carbón- 
Paríá-PPP]LE ;FU|1RZ4. qqe. se vendo én
Es ooojiipis ip.qjh,óá d̂  ̂ -d uráció.n “q u e ' el i;
Por qúínmés, a (tómiéiló).: '  ]]'] 23;;fóalé.él:; 
Por,ÍTáe4óS,caM^ id.,] áia;Ó’bá]'']'’'-G'̂ ':-:
PuertR deLl
41 Esjav casa ha recjbi...
' de sedas negras gráníí® 
tas para lá próximá;jeSt¿ciót.|M 
“ Eh aftícúToí'/dé^ú^#'^^ 
verdadera esphoiáUó^?'*''^^''’ 
Sí^Ciód 
d ra pp és-n eg ro S Í]é^s |p é Í]p  
iáS mejores fábrleas.
tres;3''' ’á p é c i l i |^
/ií'-i'í. i.i,
i,;m ¿líós;;,45ir, d s |
;^í>
. . . .
SiJ'i.  ̂ V ¿i 'V i
■M
.■•.i,.;i.í3
pi l̂wítócQKiadicar gratuitamento- á todos tó»] 
4|;¿,í|Bf»úfren do reuttift y gota,' líeurastenia,? 
atoaí estómago, diabetes  ̂debilüéad gepe- 
í-lfálííffujos, anemia, tisis, enfermfedades ner- ’ 
|4vwsaS, óto., un remedio sencillo, verdade- 
jnaravilía curírtiva, deírosultadós sor-; 
■ 'A prendentes; qu6 una casualidad lo hizo co-j; 
íí'iiocer. Curada personahnentoj así como líu-; 
If'ĵ EOSDS 'enformós,' después ,̂ dejusar. ón̂  
f'iyáho ./todos los m.edicámohtos precÓnizár; 
lÉ/^óíS'^í'yreconócimiento eterno y cómm 
do CmirTotírTri l)aco'<',9ta. indicación,' 
fmramonVw }iamanitarrh,'es  ̂
dn íto 'voto. Escribir á 
E .‘1-t. {j‘Hroía,' Afribaü,'2 4̂, li"; Bar.-
m
,^;|&WeTo ^ f f td íc o  ¿Progreso Médico», Revista 
Medicina'jft'Souea; 'púbifca en
refiereénun notableartíciílo,titu]í!dS 1.» 
|S w « 'a a  te rá p é n tlo a , ialgunos dé loé juiólos, de- 
Wü»cíones y eertífloados iinportanti'oimoa de Varios 
tlhtptiléfié* doctoree aeérea del empleo'del médiéa- 




® ; M' tSjRMSa UiíDtOA '
I
to en Italia, ESpafia, .Kepúbllca Arg<^utlUa, Méjico, 
itoéten^yba;dado resultados inméj^rables. . 
r^bééléairllje entre otros, el bbotor D. T. de Eche- 
tíllims! <;.iE^ de palildisaio inveterado h#
r'fildo' él IBsailoíéle de Bisleri y  cuandp los meilioé 
:^^ieoe no/ine-hablan dado resultado, éón el prepa- 
^iiidé'eá éuestién é b tn v e  l a  d e s a p a r ic ió n  de
^a figuré‘In v e te ra d a  p a ld d lo d , a ln  « n a  bas-, 
^  lé  féohá b a y a  v u e lto  4  r e á p é r e o é r  eómó 
aeoatumbraba á  nacerlo eada quince 6 veinte dias 
In fndivldao objeto de mi epsayo» -^Puebla de 
Montalrlh (Toledo), s de MoViemore dé 1903.  '
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
^  |IARC|;U1PU .̂,B^  ̂ Hlguel, 1 #  
wiNieaiBtra en todát las buenas' farmacias
líotipias de anoelie
í l : ; , í ; ............. . ' ■' ir r  ' l a vaáaa ,
f X r # 1 T ;
V '10, Abi^l 1905v '
D e )-V á i^
» I)u5̂  ha cesado 'de
l^i^Uqyerato
|'^,.|^j£Swiwídrugad*d€sppjó 
:f .Jbó̂ vtrpDes lleganiatéstadosá.efcjraslero,s, 
>,( . Ei capitán genieral.iSr. Iiofio, salió á re- 
á ja estación de EínCina. -' ‘
: fit';/?í!̂ igeTiérí̂ ; Sándoval mandaiiá' Tas tropas,; 
• -̂ '̂ ê fórmaraTi eácblóriádas'déSd
vferfovia?iá hasta íá ré'éidencía régiá, 'msta!-
.4 f/ié^iádareu-iamapftanía'generali:
4,. las ..ha^itari
I ocup'ar Ü^lf^onáÓ, háfíaRe
,  i  'l^xoni^d^t-conmaltítud dejplaatás. ,
iM-l |íh'tiu’''"§h-l-*- de espera'^Véhfe'-suntuósaá 
’ ‘ ^'.fhiras^^fe de seda cubren
^ll^íEua^iríftc^s pte^átos ; de lós ; 
Hi^éyeB áfc Válehdi^.:'/;  ̂ ■’’ / ' ' ' 
el salón, del tp n o  la riqueza y 
I,; •; ■ ;^ecó l a <̂.q á tQd|kpintiitaC-
.........^j^umn aÍií,;y9flisi;ic¿meMe;co'j&^
||  .lapices, 'Cuadros de gtan;.yalqc. art,í4l^ 
aceradas: arihaduras^ troicas militares y 
e tall ado .d A: o sillo Tenacimien to.;, ■ ¿: 
bíéüAél’ despá^ se halla eiî rj
do con herrVmspSí de ¿BÍiañdes
sd's cuadros.modernos. .
hablbacioncs in mediatas, se destinan 
’lineraÍ,Pbclieéo, jefe de alabaTderqa| jn-! 
uctor de embajad^ores, médico de cárna ,̂ 
ministro de jórriada¿ i ^ 
a fachada deí cuartel de Santo Domin- 
cóíindahte con la capitanía general, es- 
¿araegladó con m u c d í s i m o ' g u s t o . V  
3 Muchos cdJfipi'ós  ̂ d^pcen, colga-
íturas así cóbib ótioÁparticulares', entre 
ÍÍCb el Ateneo Gientifleo, Círculo* Mercati- 
ifíllSdmfií'a de.Comercio, (laja dé A^orrós,. 
|dhiyerside?Cy .Círpuló ^aténeia^ , .
fisEu k  ce tedral, el clero iPptenta la s / yi- 
aas artísiifcr^s y  maravillosas que á 
bquél la ■pertenecen. , .
/f’La sala cápltu lar se halla convertida en 
OTdaderó museo. '
^d>'d.he el tiempo éŝ  núhos'o, no 
ly •sinr^mbargo, , se .-han, ,eúbifirto.4as 
toües de arena peya nvitay todo .accidente
V -  -/ j Á ó f í t u d 'd c n ln i i^ o i i ia l
El góbiéyno ha ádoptád,b inédid'as para 
eyifar qüé^'lé te'^jtán los siícesos desárró- 
lládp,4áyér'-y fueron promovidos por
elementos révolücibnarios, que .trataron de 
e^plo lar k  piedad genérál con motivo de, la 
,^'catástrdfe;^4^ alterar el Ordén público. ■ ■ 
, se declarará ei estado
;^¡guerref ;
sEL^pbiérbO'es dispuesto á iínpedir.tó- 
de, ma0 iés|h'cw^ pública,; así c0ew;̂ 1̂  exbi^ 
bición dpi, todo género de: emblema, no obs­
tante,bajllarsp persuadido,de;k cordura con 
qoe proceden las sociedades obreras, 
v^^ólo séi dp^onfía d'é ios eleméntós éxtra-i 
ños á ellas. ; /, ■ ,'
fPIfM'.páil/áé ® c ó m i t i y á i t ' *!•, ‘'-■í -'í ’í  
' k-i||alJa''db I l e g a r p í k
estación nw^td á  caballpjí-dirjgjéii^ose á lá  
basíHca. '
, Apdófee delante dA lW’’páéyta, de ‘¿bieyroií
veitiLte; y
'cuatro cañonazos.
r'i' El réy'yisitó la  cápilFá 'de‘-iá  virgeñ ’dé 
;í lódlk^amnaradoBjliaciendo a éstá la ofreii;.
tmbastóní--*
■ e l a  ' b , u f | ^ t i l  , . f o V .  ^  . l a  'C a p ita -
"'wy
■ l a  co m ít¡iy® ''de ;lp ,;e s ta o 3lp n  e l  c'o-
Ip h e / q u é  o c u p a b á n  d ip u t a d o s  a t r o p é -
I íbjéíé u n  h o m b r e y  o c a s io n á n d o le  - g r a v e s  l e -  
I  Is ib u e s . ^
^ Eh  k  p l a z a  d »  l á i F e l b f ó , ü h  o b r é l ó  ,ae 'a d é - 
g a tó a lp a s q  d e l r e y  o f r e c ié n d o le  u n  r a m o  
í jE b r é s ; lo s  a c o m p a ñ a n t e s  d e  d o n  A l f o n s o  
t e t J f l ^ P  d p ^ rtá ir lb lp e r ^ b é ljre y / ó b  r a -  
o ;y l o 'c o í g ó  e n  l a  p e r i l l a  d e  l a  s i l l a .
■ a .y e c e p c ió h  é n  I p ,c a p i t a n í a  g e n e r a l '  r e -  
tó 'lix e i'd á . j f ' ' ‘ '• ■•
l;;ty e n > re g io ,'lle g ó  á  l a  e s ta c ij^ n  á  la s  O h -  
t c ip o n e b ta v .y íé h d P S é  c u  l o s  i^ lr e d e d o r e s  
m c h b ' e á m c ib  m ú c i o s   ̂ :
o n  A l f o n s o  v e s t í a  u n ifb rm © ? 4 ^c.'^,cupitáu
lií ; - | r  y  C o b i á n ,  q u p  i b a n  e n  u n  e o -
| | i ^  á .b a s la ñ t e ,d i s í ,b i ic ia , ;d e l  a ü e  o c u p a b a  
i i ^ í \ * | ) ^ A l í O ü s b , p a l b r O n  c O m p l é m m é n t e  d p s r  
■ ./¿ p e rc ib id o s .
í*o r  e fe c to  d e l r u i d o i - e b e a b a l lo  d e l  r e y  s e  
é Q C a b r itó ib tr o p e lia ü d o  a lg u n a s  p e r s o n a s , 
qáe r e c ib íé r b a  h e r i d a s í le v é s i *  ■; ; m  ,
E l a r c o  q u e  e l C í y c q l q p e m o c r á l i c o  i a s t á -  
y  ; Ip e n  la  c a lle  d e  S a n  V i c e ñ t é  f i g u r a b a  u n a  
baayaca d e  p r e c io s a s  l a b r a d o r a s  a u t é n t i c a s , 
. y is tfe n d o  e l t r a j e i í p i c ó ,  la s  q u e .o f r e c i e r o n  
í | i n  p o u q u e t a l  r e y .
m  íD e ro fié sá  d e l  Tedeum̂  c a n t a d o  e n  l a  c a te -  
a b ó  A l f o n s o  c e le b r ó  u h a  c o n fe r e n c ia  
/;|ei’e fótíic a c o n  s u  m a d r e , 
j  V l í i l í a v e r d e 'S b  m u e s tr a  s a tis f e c h o  d e l  re-» 
V 'fiíbim ie n to , d e c la r a n d o  q u e  n o  l o  e s p e r a b a . 
h. A  la s  c u a tr o  d e l á  t a r d e  e m p e z ó 'á  c a e r, u ü  
'' fuerte a g u a c e r o  a c o m p a ñ a d o  d e  t r u e n o s .
‘ E n  lo s  s a lo n e s  d e  iá  D i p u t á c i ó i i  Se h á  
y e jp c a d o  l a .  y e c e p e i p n . d e  .a ,l e a l d e s ,.a s i8>» 
U ^ d o .  d o s c ie n to s  d e  é s t o s .  ..
E l 'p r e s i d e n t e  d e  la ^ J E é d e r a c ió n  A g r í c o l a
■ ; . éáB spaña».? ,, .
■La junta generáf de aiSfeioaistas del pe 
riódico A’spí^$«^aeoMó recoger tpdas lasmc 
cibnes; que-poscenios'mauriátas..
El viernes rcejebrarán, nueva reunión y 
,en ella decidirán q i continúa ó 's e  liquida 
Ia_ sociedad.
A c t i t u d  M eau elta  
ípÁcesé q u e , l o s á s b e k d ' P S  iháis- 
ten én celebrar íháAaná la; mán.|fésiacióa dp 
duelo, 4 pesar de la  nqgéliya dél ;.>gol3Íerhe 
F n  e l  C o n g r e s o  
Con nmtivó áé fa  fcátás'trbfé ‘ 'y Üé los su ­
cesos ocurridos' ayer, numerosos diputados 
acudierbmal iíéügresq,: / V"'
Después de^cámbiar l̂mpresiones  ̂acorda 
roñ cohtribuijj individUalménté álasusépp  
cíón. . ' ^
M a n i f e s t a e lo n e s  d e  B e s á d a ;
Ei mi ais tro do la Gobernáción califica* de 
exageradas laS versiones que de los suce 
sbs sé/:Kátí/prppáIado eh fa capifál y tráns' 
mitido Á provincias.
;■ Elogiarla conducta de las fuerzas que se 
hallaban, en Jos Cuatro Caminos y que se 
viérbu obiígádas á repelar la agresión.
Niega que los heridos lo fueran por los 
agentes fie laqntoridad, asi como, el nm 
mero de los fifSparos que éstos hicieron.
_ Afirma- qufi’los relatos trasmitidos á pro- 
yinctás pasáton sin* que yíterviniera la 
censura mqs-^ue en aquellos datos é infor­
mes qüe se abultaban extraordinariamente.
' Y pfotnéte qué autorizará la circulación 
de todas las nóticias que sean é^ c ta s , jsin 
mlramiénío' a la gravedad que réviljtán,. 
D o s  r e p u b l i c a n o s  
Esta tarde se han reunido en casa, del 
señor Salmerótf los diputados y senadores 
republicanos para tratar de; la ca|á|trófe 
del sábado y fie los sucesos ócü'rridós 
ayer. ; ■ / :s / .
'Y . M e d id a s  d e  p r e v i s ió n
Las autoridades han adoptado lásíopór- 
tuáás medidas, para reprimir todo conato' 
de mhüífést'ácíó.n.;^ '
El AyüntáBÚehtp ha vbtado un .‘crédito 
dé 50.0ÓÓ pesetas para, socorrer á las fami­
lias de las ̂ ‘ñ e t i m a s . .....
D o n a t iv o s
E l  g o b e r n a d o r  é O n t i h ú a  r e c ib ie n d o  i m -  
p ó r t a n te s . d b ñ á t i y o s  q u e  se h a r á n  f i g u r a r  e n  
i a .s u s c r i p c i ó n . . , • ,  , '  -  \
IB n tierrp  d e  l a s  v i c t i m a s  
' D e c id id a m e n t e  e l e n t i e r r o  d e  la s  i n f o r ­
t u n a d a s  v íc t i m a s  d e  l a  c a tá s t r o fe  d e l s á b a ­
d o  t e n d r á  l u g a r  'iñ a ñ a n á  á  l a s  n u e v e '. f 
P n  e i  g q l i ie r n o  -■;■.;■ 
P a r a  c o n o c e r  d e t a lle s  d e  Iq s  s u c e s o s  q u e  
t u v i e r o n  l u g a r  a y e r ,  á  l a s  o f ic in a s  'd á *  ’ g b -  
b ie i f i o l a c u f i i é y o n  n u m e r o s b a , d ip u t q d b s  y  
s e n a d o r e s . , /
lléga-
nas; pero creo que ^trppe¿:arÁ con los'taús-'i sociedad de barberos^, epu , chanto tiene, y,| ( Q n - t i s  l i U i p l O S  
mos obstáculos que sus antecesores. Y [puede. Recuerda aquelía setfíéhcia dé* que ‘ ..'Mr _
apropósito: el corresponsal dq un periódico 
granadino, haciendo-el panegírico del al­
calde dimisionario, sin duda,chanceándose, 
dice qiie aquí estamos poco menos que llo- 
randp y  ifauy apenáfibqí ppy la sal ida del 
qué en hora aciaga encargaron de ésta al­
caldía. ‘jComb si ñó fuera bástante para de­
mostrar su tnalagestiéu los cinco y inedio 
dé miiípfies que\detíé,;eV Ayuntamiéntb; Un 
afilo á la empresa dé la luz; un afio aPHos- 
pitál; tres pagas á íó s  empleados; las, cañe­
rías* désbehás y Ibs horífirés,! que me callo, 
p.qra acreditar su selecta gestión adminis­
trativa, sin menfer los cobros' qiie indebi­
damente se'hicierpn,aliJérando los bolsillos 
de los contribuyentes.
Una cosa debo advertirle á mi particular 
y querido aniigó don Martín Ansón, alcalde 
primero. No por lo que le hayan dicho que 
no incurre en responsabilidad por la banca­
rrota de SU'antecesor y si tan sólo por su 
gentíon, deje las cosas como están,. Según 
lá ley al verificar el arqueó y encontrando 
desfalco, para no hacerse solidario é incu­
rrir eq responsabilidad, tiene que dar in­
mediatamente parte al juzgado para que los 
tribunales depuren la, responsabilidaá. 
y  fi otra cosa.
Hajloyido toda la noche; estamo,s, todos 
dé enfiorábueña, Las sementera^ han re­
nacido. La cayne y los cereales se yendier 
ron ayer y se están vendiendo á los precios; 
siguientes::; *- ,:;■;■ ;
Vaca," kilp con hueso, á 1,§2; carnero, 
Ídem con idem, á 1,16; trigo recio del país, 
á'64- reales fanega; ifiem de segunda del; 
idem, a 60 idemidem.
Debo tambib&'advertír al Sr. Alcalde que 
por el reglamento del matadero está prohi­
bido yer^ér carne sin bUesp; además dis­
pone termfhantémenté que ningún fnneib-* 
uario'públibo, por sf pCpor médro de testa­
ferro sea abastecedor del matadero. Y en 
otra le pondré al corriente de,;, los abusos é 
iüiquidaaes que allí á ciencia y  pacieheia sé 
cometéuí
Suyo afmo. y s.ié'.,q. s. m. b., Gaspar 
del Poso. > * ' ■-
. 9 de Abril de 1905.
: Ñ. DE LA :R.,T-,La carta anterior á que 
aparte'se refiere el cór/,eBppñsal, f̂efo 
á la etitrevista de los obreros con el señor 
Romeéo RoblpdQ, no so. ha recibido en esta 
redacción, (Misterios del corrébl
cada vez que se abre una escpiela se cierra 
un presidio, por lo qüé siempre estará de­
parte de aquellos que desean xedimirs'e por 
medio de la instrucción. Protesta de qüe se 
íe califique dp: clerical y reaccionario sien­
do así que Sólo es un católico convencido 
amante de todo cuanto signifiqué progréso 
y libertad y termina aconsejando á los bar­
beros no sp iniciéri en ninguna idea ppUti- 
;cá porqué sería la muerte fie dicíio Centro.
El Sr. Serrano después de dar cuánta de 
varios asuntos del interior de la Sociedad, 
da las gracias á los invitados. /
El acto ba resultado solemne.
M a ñ a n a  l u n e s  e m p i e z a n l a s  c l a s e s .— E e -  
ta m o s  d e  e n h o r a b u e n a . '
—El tiempo está bófe’ascoso; '/'esta ma­
ñana ha llovido á intervalos. El trigo es 
•muy solicitado á, cuafro duros, y nadie 
quiere vender, notándose lá falta de esta 
.semilla. <Él, pan se cotiza de, 48 á 5^ oéntir 
mos la hogaza no fil- M ó ¿-^^Cpxresjagn- 
sal.
10 de Abril de 1905. ■ /
A L 'C P B B A B
antiséptico* poderoso'que' hace desaparecer él paño, espi­
nillas, pecas, dando'blancura natural.—Pídase en lasM O L ,  O P A :  Perfumejjías.—Por mayor:. Droguería Universal.
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
C a l l e  J u a n  d e  p i e s ,  2 6
1 Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Májaga, expenderlos á los siguientes
. , p k JB Q IO S . B a s. Cts.
1 arroba de Valdepeñas-tinto legítimo Clarete . . . . . . 5
Va > ' » ' > .... » ■ ' ■ » ' * ' . . , , '■ 2
Vi . > , » ■ » , ■ » , > .... . . . . .. 1
1 litro » * > > * . ........................ 0
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . . . . . 6
V¿ » ; »' » • > ' > , » , * . . . . . 3










jm B Jm  M OHBA
?Tambiánírsolicítaron' detalles de la 
da fiel, Yéy a Vale'n^  ̂ -
Más sabré la catástrofe
V Toda la mañana continuaron: Ips traba jós 
do desescombro, pin hallar ningún otra 
cad,áver. , ; . ■;■
A pesar de la incés^nté lluvia veíase bâ  ̂
tante gente por los alrededores del .ieqtrp 
del suceso^, : .
; A laé treéy med|a,dé la tarde, en vista 
dé que el agua uifreBiaba, suspendiéronse 
los trabajos y se retiraron Ibs obreros y lafi 
fuerzas. ' '• "
,: Elfiepósltp, cemehtérió
fia'pifia,epuyértido éa capillá ardiente.
La. ífiifiá y él mqrqués de. J îna estuvicr 
Ton en‘éPht^ital ¿e,la Princesa visitando 
á io s berJdas. ' - ■ -'Í'.
IjiksTami^as de ,lasvíetiinaa serán socó- 
riufias/árgénteménte, premovdehdo suscrip- 
cibirfs pariiculares,
; Se* figurarán las causas dél siüiéstrb y
Besada aprobó lo hecho -por el gobérfia- 
,dpy nptifipaúdo de: los organismo obrqrps 
qué -héautprizaría la manifestación fie due­
lo  prqyepUda/̂ ^̂ ,̂ .̂̂  ̂ ...  ..
Él ént|exro:,de faE Víctimas, tendrá - 
mañanáéBm^ fiel Este, presi-
d^fip ío  Vadiilóy el obispo fie Mafirid.^el 
gobernador y ’él alcálde. ;
Éfifirqn asistir a | acto cuantos quieran, 
pero ni dntéS'iú después del sepelio se per­
mitirá nífagUtía^mahífestación. /
, Si se intentara sería disuelta enérgica­
mente. ,-A 4 ;; . ;
, Dice el ministro ;que prefieye ser censú- 
ra,fip, en los pjfirqerps momentps, mejPr que 
luego so le acuée de débil y itóleranté.
■ gipijSa d e
; Sr. Director de Ep Popular, 
Pára'Sblemnizpr la  jupa de bandera- por 
ÍPs Téclütas del batallón de Chiclaúa nú­
mero 17, ha tenido lugar una novillada por-, 
cpnvite, ' en la que se inataron tres cornúpe- 
tos por soldados y sargentos ¿el cuerpo;, y 
siendo ptesídida por la Sra. D. Nalalia 
Peral de; Rada y las STtas. Isidora Gil de 
Mahtés,;Amália Serna, Juana de Rada, En- 
carnaoióii de los Rioá.y Adéla Reguera.
EÍ apto de la jura tuvo lugar én la alame­
da' del Tojo, concurriendo comisiones del 
Ayuntamiento y  d!ekás: elementos oficiales.
H ubo: dianas, oiicánas y uu suculeuto 
rancho extraordinarifi.para la tropa, repar­
tiéndose; además, por cuenta’ del batallón, 
d,6s mil panes entye los pobres.
El cüprpo fia estrenado cuatro artísticos 
banderines bordados por las operarías . de 
ia sucursal eU-ésta de la Compañía 
ger». ' ■ ' / 'Y  -
—rAnoche celebró su sesión inaugural el 
centro de instrucción de la Sociedad de 
barberos La Amistad. En él estuvieron re­
presentadas todas/las Clases sociales y la 
prensa, así como también El Pópúlár. ';
El señor Serrano, presidente, qbre la se­
sión dando cuenta fie su objeto é importan­
cia. Dirigiéndose al gremio, dice fiábérsé 
echado sobre sus liómbrps una carga supe­
rior A sus fuerzas. Explica la trascendétícia 
que para el pbréro'tiene Ifi apertura de di­
cho, cenlfio y en un sentido párrafo invita al 
profesor; señor Guiraum, director del cea-* 
tro, para que ocupé la presidencia.
Él úefior Guírqua acepta, protestando de 
que fió lo fiac,e por .merecimiefilos y si sólo 
porfiomplacencia, /Ruega á la concurrencia 
le dispense de hablar por el cansancio que 
su,, ruda tarea.  ̂ profesional le proporciona.
,, Obligado por el.Cargo que en dicho cen­
tro he aceptadp, me vi en la necesidad de 
presentúr un trabajo al que di lectura sien­
do acogido con; sificerás muestras de aprp- 
baciéti.
Doh GabriefiPoUce/ ,eu un elocuente d|s- 
CtiráP, muéslj^-asé partifiario convencido de 
Ig instrucción al obrero, ofreciéndose á la
i : A  V é l e z .—Hóyregresará.áVelez nues­
tro apreciablé áuiigo el infiasíríal de dicha 
localidad don Antonio Marín Jaime, hijo 
del consecuente republicano veleño don Te- 
lesforo Marín.
D e m ib e ía .—;Una;señora frfincésa que 
desde hace diez, meses , residía en Málaga 
con sü hijó dependiente én una'conocida 
casa de comercib, ba presentado denuncia 
contra éste acusándole de malos tratamien­
tos y al mismo tiempo de la sustracción de 
déterminadós valores y  ,alhajás; por cuyo 
motivo fia entendifio en el asunto el Juzga­
do muniéipálí de Santo Domingo, el cuál 
acordó fiyér' inhibirse pasando' las diligen­
cias al de instrucción por consíderár que. 
los hechos eran constitutivos do delito y no 
de falta.
Por hoy no podemos dar más detalles, 
reservándolo^ para otro diá cuando queden 
esclarecidos algunos puntos, cuya averi­
guación interesa á la justicia.
0
1 botella de V< btro de Valdepeñas, vino tinto legítimo. . . . 0.
No olvidar las se&ass Cali© ISAN JUAN D£Í /Ĉ IOS, S0
NOTA.-T-S0 garantiza la pureza de estos vines y el dueño-de este estabiecimiehío abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre, con certificado de análisis expedidó^por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto doia’/nya» 
Para comodidad fiel público hay una Sucursal del mismo dueño en calle, CapuóMi^B, ID
; liO S © s tu .d ia in ié s .—Ayer sé reanu­
dáronlas clases ép. todos los centros de en- 
séffaüza oficial y privada, volviendo lós es­
colares á entrar enjlas aulas.
La comisión gestora en Málaga de la 
huelga recibió muchas felicitaciones.
Qu©J&S' é n  C o r r e o . —Nuestro sus- 
criptor en Benarrabá, don Salvador Carri­
llo Pérez, nos escribe el dia 6 deí actual, 
máni|estaudo que desde el 20 de Marzo á la  
fecha exp'resada es decir eu una quincena 
no ba recibido más que cuatro números ó 
sean los correspondientes á los días 25, 28 
y 31 de Marzo y 4 de Abril,
■ Esperamos que e l . señor administrador 
principal de correos tomará nota, de ésta 
reclamación, procurando sea atendida.
E l vapor francés.EM IR ,
saldrá el día 19 de Abril para Helilla, Ne- 
nipurs, .Oran y Marsella, admitiendb tara- 
biéb. carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejándiía, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertqs de Argelia.
‘ El vapor trasatlántico francés
:; O R L E A N A I S
saldrá el día l l  de Abril para Rio Janeiro 
y Santos. ■.
El vápPr trasatlántico francés.LES Al p e s  ' ,
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Párá oaj^ft y paságe dirigirse á su cén- 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez^ Plái 
áa do los Moros, 22, MALAGA. \ .
T a p o n e s  d e  C o r c h o
ClpshlM méíillchfl par) DoMBhn
«;;PáMca d« ELOY ORDOfTEZ.^Calta d««
M arqués núm . ly .
yciüigcoiiSTtiyYitiTi
• o g  í á  s a n s b e
os VENTA EN TODAS LAS
F A P H A IitA S .e ii66U fm M  y  CA FESOS#éS«.90*aMAOA ««MICUIL;!
' » A A 0 e i .Q N M _
E n f e p jn o .—Se encuentra enfermo_,des- 
dé hace días nuestro distinguido amigo dgn 
AdolfptE.'*PrieSj'cónsifi de fifiémaáia. ^  
Deseárnosle alivio.
V R e i s t a b l e e l ^ q .—Después de haber 
tenido que guardar, cama durante muchos 
filas, hállase restablecido nuestro querido 
amigo y corrélígionário don Antonio Gar­
cía- Morales.
 ̂Nos alegramos sinceramente.
;; B . Ju. M .t-'E l Director de La Iníforma- 
eionB, L. M.j á su estimado compañero don 
José Gintora, director de El P opular, ma­
nifestándole que este diario ba pasado á ser 
de nueva emprésáj la que ocupándose ac­
tualmente en las operaciones de entrega, 
se ve en la imposibilidad, de publicar hoy 
el periódico, interrupción que acaso se pro­
longue .por el día dé máfinhá, ,
D.j Ricardo Pprtiílp Gasaspla .aprovecha 
esta oefisióá/páya féitérarle las seguridades 
de su mayof'épn&xdeéación y’ aprecio, 
ibálága fio de
C a ld a .—4La niña de seis afi^s Aurora 
Palomo dió una,Yaida n a  la callé de Cha­
ves, pcasío.hándose 'úna herida en ía región 
frontal que le fué curada en la casa de so­
corro de la .calle Mariblánca, pas ando des­
pués á su domicilio. ^
D tP a  c a ld a .- 4-La anciana María Gó­
mez García, vecina de Pizarra, tuvo ayer 
Ja desgracia de caerse por la escalerilla de 
la surtida fie Puerta Nueva, reeultaudo con 
la piérná derecha fracturada,
En la casa de socorro del distrito se le 
prestaron los primeros auxilios,pasando al 
Hospital civil en grave estado.
übraddr de confitería Ó pastelería
a l q u i la  u n  l o c a l  c o ti h o r n o  p rO p ió  p a r a  d ic h a  in d u s t r ia
I;nfOFmaráxi en esta Admlnistraeióii
O f r .é e im ie n to ;—El director de l á  
compañía Alemana de luz eléctrica ha ofre­
cido céder gratis el fluido que se consuma 
en el teatro Cervantes, la noche ..en que se 
verifique la función á benefició de la Aso- 
cioción,: de la Prensa. , * , .
Agradecenios la galantería dé  dicho di­
rector.;
R i ñ a , —En la Cruz, del Molí nillo riñó 
Juan Pinazp'Hidalgo con otra ipdivíduo re­
sultando aqúélcon una herida do nueve 
centímetros en la región 'central.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito, pasó ai hospitái civil donde 
quedó encamado.
B s e á n d a l o .  — Pon escandalizar en 
Puerta del Mar fqé detenido anoche,, Anto­
nio Bentifiíaga Martín. /
ViOtjePOS.—Han ilegádo á esta capital 
los sigiiiéntes,hospedándose: '
Hotel Colón.—Don José R. Cuevas é hi­
jo, don Migqel Tobal; don Eariqüe Ferehén 
y don T. J. Puívertg.^
Centro de váeunáción
establecido por los'profesores'Médicos don 
Manuel Espejó y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á-3, todos los días. Ser­
vicio adomicilio. Plaza dé Sáii Francisco>5.
Hotel Victoria-r-don Esteban Lima.
A  M a d r i d  .—Ha marefiádo á Madrid, 
con objeto de; proseguir sus estudios artís­
ticos, ‘nuestro estimado amigo y compañe­
ro en lá  prensa, el redactor fi,el Diario de 
la Tarde, don Miguel Alonso.
; R e y e r t a . —A las diez y media de ano­
che fueron detenidos Manuel Mota Vázr 
quez yYranpisco González Esteban, por 
piromoyer una reyerta en el Palo Duke.
A  l a  c á r o e l . —Por ocupación de ar­
mas ingresaron anoche en la  cárcel Juan 
Antünez González (a) Tango j  Cay daño 
Aguilera Cortés. '
A o e ld e n te .  — Paseando con varios 
amigos por las afueras el diputado provin­
cial Sr Pérez Hurtadado tuvo la desgracia 
de inferirse una leve herida contusa en la 
cabeza.
Acompañaban á los escursionistas dos 
conocidos facultativos de esta localidad.
U n J i e r i d o . - E n  la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo fué: curado 
anoche el marinero, del crucero Infanta ísa- 
bel, Francisco Santana Espinosa, de una 
contusión en el muslo izquierdo, manifes­
tando que se ,1a causaron en la cálle del 
Carmen unós iqdivíduos desconocidos que 
le exigieron el ífiinero que llevara, encima.
R e f o r i ñ a s . —En íá sala de operacio­
nes do la casa de socorro del distrito de ia 
Alameda, se están inlroduciend'o impor­
tantes reformas que yaria.rúa'pw/.'conlpleto 
el aspecto del local,cuyas cpfifiítóéhés deja­
ban mucho que desear. 4'■ ’
El pavimento, que era de madera, se fia 
sustituido por ceihento y las paredes.Fían 
sido est'Ucadps. ■ , .
Dichas refórmás hacíansé muy fe^fia- 
rias. ' ■"..
M a lo s  t r a t o s . —Antonio Guzmán Ga­
za) la fué detenido anoche' en'' la prevención 
poT maltratar de obra á nu hijastra Anto­
nia Rodríguez Fernández.
,EL BAÍLE DS las víctimas EL BAÍLE ÉE LAS VICTIMAS 23
4 por 100 ifiÍÉTior coniáfio....
5 p,pr iOO aniortizaibie..
leyó-m discurso pidiqpdo nroteccipá pai*a 
lá a f^ü ft’iíra. ‘ *
ITafirM
10, Abril 1805. 
D o  v ia jo  *
El qefior Rodriguez Sampedro ha mar- 
chafio é  qyón, \
tie m p o  . <
Durauté todfi ,el>djk no ha OBSaob de llo- 
ver. • \ ,
\
5 pó'r fioo..... i .;.
Céfiúiaé 4 pPTdOO.; . . . . . . ....i
Acciones del Banco España... 
Acciones B&nco Hipotecario.. 
Accionés Compañía Tafiacos. 
.Y .y;,,,,;' OAICBIOS •' ,
'f e í s  vista, fi.; í. , . .  .V. 
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Gran restáurant y tiénda; dé vinos de Ci­
priano Martínez. ;
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante*.
A jdiario callos á la GenoYesa, 4 pesetas 
0,50 radón.
Visitad'testa casa, comeréis, bien y bebe'* 
reís oxquisitoqiVinos."
«LaAlegría», Casas Quemadas, lá .
A las madres de familia
¿Queréis líBrar'á vuestros niños de les herri- 
éles,sufrimientos de la dentidón, que- con tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles. ■ .
LA DENTICIWA LÍQUIDA GOi^^ALEZ 
Precio del frasco I peseta 5p dentimos >.
. Depósito .Central, Partnacia de calle Torrijos 
'viúm. á, ésquína á Piierta-'Níueva.—Málaga. .
' Sr. Director-:de El Popular.
Querido drreétor: Pordin pufio constituir­
se el Ayüntañiieifto don su, presidente el 
señor donJKarlfn, íAnfiéñ, un apreciable é 
ilustrado índyslril,!, {-foye^o; pero no.es, 
ciertamente; de los que^arren para dentro, 
como se dice. Sus disposiéifipes son bue-
. Gadenet tomo el brazo do, IvIfiTÍéta y la arrastrfí-consigb,
Barras vi Dufour tuvierañ 
ifie oponerse áfilio. V
. ' -r-Me, habéis presentado Ru pefi^oíiaje sitigiiiari señora— 
di,jo © arrasa madama fiialliéti.
La jóiVen estaba aun aturdida, de la  preseptaeión de. Ca- 
denet, y murmuró: . • , .- 4 .
—Mi querido directoi', os.aseguro que mi. aiviigq es un 
hbmbré ,fi)uy estimable'á p^sar de sus e^ítravagabeías.
—¿Queréis decirme sü nombre? , Yr :;-
•'■r-^ílt iuaíques 4  ̂ :' ■ 4 ; ; ; -*
—iCómb! ,̂V̂os también, señora? . .
4 --'Le he conocido siébpre con e§fí Rbn\bre, . .
' i'+^ ĵELíñaI!quéa ddGodenefiba mubríp! Yb;te be .juzgado 
y.sentehciado,^éyQ < ■*
—No lo creáis; se satvaria, "
!. —-Nofiafi estoy* seguro de que íiió .guillotiñadb. ' ■ 
-^Bues bieb, será ofiro 'Cadenei—repujo madama* Ta- 
llien, ■' V .4 ;̂
-L^Desde cuando conoaeis á éslé, señora?
* —Desde 1792.
* -^lEs'éxtrañót—murmuró Barras.^-Y: daría cualquier 
cosa por saber... 4
‘-^¡Silencio!’Aquí viene--'dij;Ofia hermosa sonriendo.
El ciudadano Cádenet se había encerrado, unos minutos 
con Marieta en el büarto' dfi yestir dél ciudadanoBarras. 
í 'MafieiaÁ estaba pálida c^mo la muerte?; siis dieblea se 
chocaban.* ' ; ;fi-;í ='■‘■' ^
—Y bien—la dijo pa.debfit vertiendo él agua de un jarro 
en uila>palángaiia dé metáfi-'^¿qué te pafiéco mí pi'eéenta- 
cióii'? , '  ‘ ,
—¡Jorge! íJórgel-^murn^ró lajliermosa ramilletera cru­
zando sus manos—̂ iQuere^; morir vos también?
4 '"—¿¡BaÉ:!Nbdbífiemb.; ■ ■ ■fi:,:''; .
—(Yed lo que baceisí—balbuceó con terror creciente.— 
La revolución rto ha;terfiimado:'p(>r todas paifieséé baila 
y so co.mprán Jlorps;pero;''ttiueMi^‘.ba*be;»̂  ̂caéráu>a.iiiik«
' ' r^Lámía;estáfiirme4 " ' ■í'-.-'.' , ;
—Eso. decía'éí también-^murmuró Marieta.'■
Y' Gaderiet vió rodar una lágrima por las mejillas de ja 
joven*. ■ ■■.■'.! ■';,■.' ' • ■ ■
—jPobre Marieta! Tranquilízate, |La hora de la vengan­
za se acerca; y le vengaremos!
—Tengo miedo por ibs* que quedan,
—Tenle? pero obede'ce.
Estas píilabrás tueron dichas'por Gadenet .con una mez­
cla de bondad y firmeza,
Gomprendíase en su acento que era dueño absoluto de 
aquella mujer.
La hermosa joven dobló la cabeza y preguntó^con su- 
misión.
—¿Qué debo hacer? * ' 4
—$é bada también ;esta noche allá abajo, 
—¡A l̂—̂ ijoMarietaextreméciéndose,- 
■—Y Ifiisiera conducir á un hombre que 110 espera ser 
invitado. . 4
—Yfise hombre... 1
— Es Barras. , ■ , .
—¡El!...... gritó Marieta .—¿El verdugo entre las' víctimas?
, T-Uega á veQesaiba qué él verdugo tiene miedo
y ge arr^iente de la saiígré vertida; pero escucha, tu her­
mosura na causad o-en él viva imprésiórt. Es bsadb,,présu- 
nie que debeií amarle todas .itis mujeréé..,’
; —¿Ybien? ■, , ;  ;, ; 4, , ;
—Que esta noche, de seguro, te asédiará con sus preten- 
' síones. '' ■ • <
Marieta se encogió de hombros. ^
,—Si te pide una cita en el parque,, se la otorgarás.
....4Y0? ; . ,
■ '— Si..' , . . ■ ■
Mientras hablaba, Gadenet hábía larvado, BU íbstro, pre- 
sentándole blanco y sonrosado comp el de un hombre de 
veinticinco años, que eran los que tenía.
-^yen-;-dijo á Marieta. ■
Y de nuevo aparecieron en .el salón donde iiábian (lejíi- 
. d'O á Barras,, fi madama 'fi'allien y el exproyéedor Dnfour.
* Este último lanzo uu grito y rétrocédió éspántado.
■ —¿Qué eso?—preguntó Émras., ̂  , . . ,
; ,,-u.VriEs.:él' ¡Es,’ eli—dijo Dpfour; cuj*os' dientes se dio- 
cabíui. ,, ... 4”- ..
— ¿Q uien e:i éb  , , ,
. —¡El marqués de CadeiieU
Y Dufioür retrocedía con ¡ei cabello erizado.
Entonces Gadenet volvióse hapia Barras, y lo dijo fria*
mente; ,
. ' .—¡Ya veis que los muertos resucitan!
¡.I
m
B O S  S m O I O N E S  P I M Í A S ,^B¡iS2£22áS5i
R e g i s t i * o  e i v i l
lusoripoiones hechas ayer:
' ^  ÍU iaA D O  DB LA MERCED
Nacimientos.—tfno.
Defunciones.—̂ Antonia Real Nolina, An­
tonia Leiva Rueda, Dolores Heredia Águi- 
lar,'Francisco Muñoz Rioá y un feto..
, M atrim ,Q R Íos.—N in g u n o :
JUZGADO DE SANTO DOMINGO,
Matrimonios.—Dos.
Doftinciones. — María, Grtiz Guerrero, 
Inés BarrioRueYoLuque,. FíanbiSco .Jara- 
millo Sánchez, Manuel Pedraza Ruiz, Fran­
cisco Gomilá Gil, Luis Sánchez Ruiz, F ran­
cisco Gómez Benítez y Salv&dor Guerrero 
Alarcón. ......................
Matrimonios. — IJIanuel Pérez Montero 
con Isabel Serrano Béjar.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
NaciinientOs.—Ninguno.
Defunciones.—Antonio González Gonzá­
lez y José Ramos Caparros. 
^Matrimonios.—Ninguno.
^ N o t a ©  m a F í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER :
Vapor alemán cAsti», con carga general, 
de HamburgO.
ádeiñ español «María», con id. id;, de Cá­
diz.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor griego «Karolos>, contrige, para- 
Barcelona.
Idem alemán «Asti», con carga general, 
para Ídem. ' -¡ <
Idem español «María», CQu ídem ídem, 
para Cartagena. , .
Idem idonl «San,José», cpn idem idem, 
para Almería.
Vapor inglés con idem idem, para Liver-' 
pool.
M a ta d e ] * c ^
Reses sacrificadas en el día 8: s 
34 vacunas y 9 terneras, peso 3.708 kUos 
500 gramos, pesetas 370,85.
116 lanar y cabrío, peso 983 kilos 000 gra­
mos, pesetas 19,32.
36 cerdos, peso 3.089 kilos 000 gramos, pe« 
setas 278,01.
Total de peso: 7.780 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 688,18. * ,
C e r e a l e a
Reses sacrificadas en el día 10: '
2̂5 vacunas,'precio al entrador: 1.45 4)tas; ks.- 
6 terneras, » » «. » 1.55 » »
61 lanares, » » » 1.15 » *
14 cerdos, . » » » 1.50 » ;»
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos.
Idem extranjeros, 60 á 61id.:los 44idem. 
¡ Idem blanquillos; 63 á 64 id.lps 43 idem.
Cebada del país, 32 á 33 iá* Iqs 3,3,idem.
Idem embarcada, 100 á 104 id,', los 100 
idem. . .
Habas mazaganas, 59 á: 60 reales fanega.
Idem cochineras, 65 á 67 Id. Idem.
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. ios 
57 li2 kilos. ,■ i . >
Idem de segunda; V140 á 150 id. Ips, 57 1x2 
idem.
Idem de, tercera; 100 á 115 id. lo s 67 1|2 
idem.
Altramuces, 32 id. la fanega. -
Matalahúga. 74 id. loé 28 kilos.' '
Yeros, 52 á 53 id. los 57 lT21dem.
Maiz embarcado, 63 á 54 id. lo s 63 1x2 
idem. ' .
Alpiste, 115"  ̂l25'l<l.'lo8 ^  iáeiñ'í. ...
O b s e i * : ^ s i é i 0 i i e s
Barómétrb reducido a! nivel del mar' y 
á O. G.C., 755,1. . ; ■
DirecoiÓB del viento; .0:̂
Lluvia, mxm. 6,2, v
Temperatura máxima A la sombra, 10,1. 
Idem mínima, 14,5. '
HlgrómetrO: Bolahúm6da,‘14,2j bola se- 
ca,l'5,0. ; ,v,> '
Tiempo, cubierto.
Mm
liá s  alumniSÉ
C e m e x t t é i * i o s
bbu estudiau¡póniUii|i|hew^aa'níodelo¿La 
muchacha; llena de vergí^ '^a, sé tapiltlo's
ojos con las mañosVtf'v 
' ü n a  de las' discipular,' .''ñoitpgtendidaJaáté 
aqueUa actitud', lodicet ■ ' ...
---¿No ha servido usted; ya déííacfdelo» 
—Sí; pero para’muJeresú'.aLUñoaí;' <
Recaudación obtenida en ¡el.día de ayer: 
Ror inhumaciones, ptas.  ̂470,00.
Por permanencias, ptas. 35;00.
Por exhumaciones; pt'as. 00;00.
Total ptas. 505,00. ' .'
SáUená'éDniiükáii 
Bi rüafcidd.—ftA dónde ,Hs' 
‘ ' iú áLa rdujer.—Note iiHptírtdAabeíIíl:' 
El'marido.—¿Y cuándo Vdlfer6sS ví >' ’ 
La mujer,—Cuando me dé lagaña, i, .
, ,E1 marido.—Bueno; pero no/ m^ 
pues estoy resuelto á po-tolerarlo. V-' ,
4̂
l ^ a s  B e i í o i » a s  t e i x g a i i  v e l l o  6  p e l o  e ü  l a  e a F a  é  e n  p a n t e  d e l  c n a e F p o ,  p u e d e n
l a t O F Í o  P o l v o ®  C o s m é t i c o s  d e  N o  i i ^ s d t a  e i  e m i t í s .  K s  e l  t / i A b  e e o n é m l e o .  B S  a ^ o s  d e  . é ^ i t o .
F i v a I , . P F e e i o ,  S ’ S O  p e s e t a ®  l ] í o t e e  B e p  O I? e o F F e ? 2) e e p t i f i e a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  S ’ S O  . e n  > s e l l o ® !
' f a i * m a e é M t i e o ,  A s a l t o ,  t o d a s  l a ®  d r * o c |iL ie i£ * í- a ® , p e x ’ y  f a v m a é i a s .
cT D E S C O N i-
i'V fei
VitA. f e l .
DE LAS IMITACIONES.
ion Marfil a
PEDID SIEMPRE Don Enrique de Listran y Boset, Médico d? guardia de COITO dei Distrito de^Palpcio.
i'¿ Víiiy í íí'i!*’éí V Ír¿ It Bacalat. (@a jUp$fo$8toi tl« cal y $e$a y Ciíayacol <>• Prmiaüe «n la £xye$i(i$« ftUjasfirfa
CBRTp'iCO: Que ht> empleado ci ,prepace;(Io.. ®|^
JlffiARFXll A L  e 'í J A ir A C O L  eu la practica luiantíR 
, obtenido notables curacíonéwehtodos.los casos '̂entxtm .-SI.
así como cLquc suscribe lo ha utilizado para sí cu uu bronipiibs 'Urom- i, 
- ca que viene padeciendo liace j^-rgo tiermpo.y haJiáUadp 
' en'su dolencia, í -'
. ' Y para que pueda hacer coüuíar, firmo.el presentí 
Marzo de 4894. - ,
I D e p ó s l t o  d . e  l a , 3  r i o a . e  a .g r ’u . a ^ s  m . i 3 a e r o - m . e d . i c i 3 a a » l © s  d .©  ( « a ^ l 3 3 Q . e r í a , )  é» ±  p e s e t a  I p o t e l l a . - l a L a a
m-:-'
1 0ÍU M PüIfí BIÍB.PII 
,3M Ms!|áyLtí
' 1 5 ^ 1 1 0  R í o s  R o s a s , S ( a i i t e s  C a ñ ó n )
fFREKTE AL P A R Q U E )-M Á L A G A  
Precios: Comidas desde 75 céntimos en adelante 
Se sirven raciones á domicilio.
DE T E lta s METAm CR S
. - - --- -o.»-------------------  :■ ■
AYEI^LY. MONT4 .ÜT Y  GARCÍA
o  ¡ Zj A i.
Telas metálicas de todas clases, alamiirados, espinos artificiales, sedás para cerner harinas, piedras fie idoU* 
no, herramientas, herrajes, to^os los pueves aparatos de molinería, aceitep.de engrase, correas de cuero, palate, 
p«to de camello, lona, cáñamo, goma, arados y. todos los útiles de agriculturia; prensas de uva, de paja,fieheno, 
tríttos, aventadoras, desgüafisilbiss de maíz, básculas y cuaqtos útil«s se emplean en la industria y en la agrli- 
cutosa. ' ■ ' ■ .......' ■
M A N D A N  Q A T A L O G O S
y demás t|{]inores en cualquier fornraqiK! se pfcssenÉ» _ 
se cacan muy bien tomando á gotas, el
AZUFRE LIQUíDO
»y’iytt«ij # i»vwwM!giiBaawít3aiisK^^
del D r. j e r r a d e s ,  que convieru; ci agua común-cn-Stl!» 
.furosa y depura la sangre víciadá, proporcionando 
'salud y longevidad.—En los ^railOS, COSfraS, t l ^ y  
sarna debe usarse adetpás la
potnaáa d« Hzufre £%ÚS6
fiel mismo autor, en aplicaclorws externas. ..
En droguerías y farmacias venden; y «ti sú fief«±o d  
Dr, Terrados los remite certificados por 3 pesetasuoo. 
Calle de la Universidad, 3,;Gárcduna.
TSakH d«l §r. PPCCS
Célebres pildoras para la completa- y sie^menración de. la
i M : c * o q [ ^ j a > » r p i . á k . ,  ire¿ y idebilidad.
Cuentan treinta y siete aflos de éxito y son el asombro de los enfermos que 
las emplean. Principales-boticas é 30 reales csja, y se remiten por carreo i  todasrarti
Depésito generah Carretas, 39, Madrid. £n''Midaza, Farmacia de A. Prolanco.
cofina-Ldza
Bspéctfieo da la dlarroA vertía 
da los niños. Digastivo yantls4p> 
tico intasti nal, tía uso aspacial an 
laa anfarmotíades da la infancia.
oe vurrA es las FARnAOiAd
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Química
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Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales,rindiicidas al orgai|iismo 
genital de ambos, sex-os, al que eomu- 
nica los< ardores y  lozanías de i'a más- 
sana y  vigorosa juveptuel,
N uevo remedio externo -Sil-íjievl 
V /osm ah e. L-os internos- ó no iprbdu- 
cen efecto si son débiles ó perj^ujdican 
la salud al ser enérgicos. Pedid K is lc y í  
W o sm a h a , á 5 jiesctas en todas -las 
boticas de España. De venta ciit M á la ­
ga; farmacias de D . F élix  Péi;ez 'Sou- 
virón. Granada, 42'y 44, y de Dj. hum 
Bautista '-Canales, Compañía,. y  en 
todas las bqticas bien surtidas de la 
capital y  de Ipi provincia,— |Supremo 
tratamiento por el que se consigue la,
energía juvenil pronto y sin peligrol
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GAPITULO IV
Barras sintió entoncés que algunas gotas de sudor, sur­
caban por su frente. \
Era un excelente hombre el exconde de Barras, .antiguo 
capitán de caballería del ejército francés, perteneciendo á 
■ia-más alta nobleza, exdiputaüo de la ConvenéiÓn> y por el 
momento, prime,r.director, es decir, casi rey de Erancia.
Era de elevada estatura, con el cabello negro, la frente 
despejada, la mirada inteligente y ün tanto iReliáncolica, 
Jos labios pronunciados y los dientes blancos y bien orde- 
'nados.
Tenía cuarenta y seis años; pero á pesar de su agitada 
vida política y de su vida privada, siempre borrascosa y
dominada por el placer, no representaba su edad.
Parecía descuidar por el momento las intrigas del amor 
por las intrigas políticas, y se pretendía que el ñero con­
vencional, volviendo á las ideas de su infancia y á los' ído­
los de su juventud, soñaba, con el papel de general Mock 
el restaurador de Garlos ÍI de Inglaterra.
Por lo menos, el ciudadano Barras había restaurado la 
alegría y París Jo tenía en cuenta.
Se bailaba en,su casa con. frenesí y se le saludaba en 
las calles con entusiasmo,
Era el ídolo de lo que se llániabá entonces juventud cho­
rada.
- Por eso mismo sentíase poco dispuesto á dejarse repro­
char el pasado, y desde que estaba al frente del Directorio 
se esforzaba por todos los medios posibles en borrar has­
ta de su memoria la época,.sangrienta que se llama del te­
rror.
por eso cuando Gadenet le dijo que venía dispuesto á 
háblarle la verdad, Barras sé mostró disgustado.
®  meridional, no era su-
ersticioso, y al oirá Dufour exclamar que aquel era el 
tíis|80 que había visto morir en la guillotina, dijo qne el 
SEíUUoveedor estaba engañad o'por algún extraño parecido. 
‘ '"embargo, lo hémos dicho, el sudor empapaba sus
O j e a s i ó n .
Establecimiento de coi'oales 
de todás clases á los siguien­
tes precios;
Gehadáióel país,
Habas i d .  .
Maiz id* idj . .
Afrecho id. id.
.Trigo id. id. .
Afi'echo la  saca de 69 ks. 60 TS. 
Id. corrientes á bajos- precios. 
Antigua oasa de Navas 
Boquete del. Muelle, 9
34 rs. fanega 
:70rs.id.
58 rs. id.




' Se venden .60;. cRlle de'Lu- í 
chana, adosando al edificio de 
Natem, en Martirioos.
Agentes de Seguros
con alta comisión, se necesi­
tan pára toda la provincia.
En las oficinas :del «Crédito 
Mercantil Internacional», . San 
Agustín, 4, se contrata ded2 á 3
El cutis suave y
a t e i^ c io p e la d o s e  o b -  
t ie ü o ' c o n  1̂ t i s p  d é  
lo s  j a b o n e s  d e  t o ­
c a d o r  y  P o l v o s  d e  
A r r o ^  d e  l a  a c r e d i - ! 
t a d a ^ a r c a  P A H G E  | 
O p m p a ñ í s .  B e  v e n -1 
t a  e n  l a s  c a s a s : > \
Local para tienda
Desde L? de Junio se alquila 
la casa núm. 56 cálle de Mi^- 
moles.
Para su ajuste; Trinidad, 26.
Portal para tienda
Se, alquila en Carretería nú­
mero 52. P ara ajustarlo, bode­
gas de Sres. Bar celó y. Torres.
j^a]0syál4s- 
:y p?.tR)3. Se aMu 
per'anta n'úm.T, 
la Viétoria-),. Ijafo 
bodega#dW los Si 
Torres,
So alquila uno de SOQmetféf í̂ f̂ i 
con colgadizos ó sin ellos, enoíl' 
calle Almauzf .núm., 4; a,ntes 
calle del R9s^'l»a#>pCT^é en 
las bode^ál'dU lp8% .^  
ló y Tófres. , ;
altos y bajos con'priwiÉ^art Vr 
vinosúotros. Se ,
. zuela núni. 10 y para^'^eeix*^* ’ 
.'las bodegas de los'§re%«Mtóé«  ̂
ló y T o rro í.
...■*? '.. .
Novedad, Actividad y Econoifiü'
T H M i E R  D E  P i R T Ü R f l í l
D. Juan Lavigne; Compañía, 12 ‘ 
D. Pedro Temboury; Larios, 6 i 
Srs. Pérez y Valle; Compañía,17 j 
D; Blas López; Luis de Voláz-. í 
quez, 3 ' , i
D., Francisco Sintas ' |
D. Franfcisco Lará Garifo; La- | 
rioSj"6‘: ■ ; .- |
: -REPRESENTANTE |
DíManuel Gabello Orellana';;
Jerónimo Cuervo, 7 1
E D y u m i e  m n m
14, Grama, 14.—MALAGA
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y;temple.—¿é'j
bles, firtipleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo 
en Imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinarW *̂ 
tan muestras como garantía de esta, novedad.
Pa^a establecim ientos ó anuncios, hay- e o b s t^ e  
núm éro de muestpas de hierro de todas mediaas|«^
De interés público
C A R N B S  d e
Vaca onlimpio920 gramos: 2’25 
», ». el k ilo . . 2’50
,» í hueso 920 gramos. 1’75 
, ;.». ,» elkilo . .2 ’00
Filetes los 920 grámos . . 8’50
' e lk i lo ...................8’75
Ternera los 920 gramos . 3’00 
' » : i ' e l  küo. . . . ,8 ’55
tadaá e n  colores, solo á  falta de  los, rótulos paJá 
b revedad  en su  confección. - - Tíí
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura. 
Los trabajos se hacen tanto dtíptro como fuera fie la póbladó^
14, Gria.mü!̂ , 14—MAL-^GíI ,
C á l l e  @ *
Gasa dd D. Franoiscó Lnpiañez
Doiids: están las tres tolumnas
62 dé la misma calle
ESTIlBíiEGIIIÊTO BE QÜlpSñ;MERCERÍA. Y NOVEDADES 'T O T O fiio  fH R H W O U % .
Grandes, surtidos en pasamanería en las tiras bordadas; í
todas ílases y.jíarrjedad dé 'arlicúlos párp módistas.—Pafuraeriá-' 
mejores.marcas del paísvy extranjero;—Petróleos y tinturas pata.j
,Par-a- fuera'^-la población «e remiten muestras y pr.cclos=Sofe|M( 
q'uier mercadería'qué se pida, . Vi” "
Piaza de la C&nstiíución; Granada y Pasago jJe
' ' Ocasión
S© vehdon un estante Libre­
ría, un tablero piedra de tres 
m etrosinn ropero de luna y 
otrq dejpip.0, mesa de pome- 
'dorj lavabo con táblero de pie­
dra, póinoda, sillones, mesa de 
noche y otros varios objetós.
Infoi|üarán;Cintería; 6, tien­
da de'’cua'dfo8. '
I fLHpcía para ti rsgfstre it «tipatíttl«syiio»br«$ (omíirdaks
c o n  K e p r e s e n fa n fe s  e n  p t á l a g a  y  e n  j y f a d r ^ í ¿  
Q e s tió n  b r e v e  i/
Cn 6 9 fa  A d m in is tra c ió n  I n f o r m a r í a i s
ED. BAI^ Í)B ^fS VÍCTIMAS t >
—¿Os acordáis de todos los'que han sido juzgád'os y 
sentenciados en vuestro tiempol 
Dufout no pudo contener un gesto de dÍ8j;usto, y Ga­
denet, colocándole la manó eá el hombro, exclamó: ■
'• ~ |O s  abordáis de un ciferto jnarqifés de Gadenet? '
' r—jAh! Si; fué sentenciado. '
—¿Estáis seguro? ■ ' ' ' ^
—Yalo cfeo, sentenciado y ejecutado. jYo mismo le vi 
subir al cadalso. • ■ v - ’ ^
Gadenet se volvió hacia el etudadano director con aire 
de triunfo. ■  ̂ ; , . . ' ■
—Ya lo veis,—dijo. '
'—Veo -  repuso barras—que'j^- marqués de Gadenet fué 
sentenciado y muerto y, por consecuencia no sois vos.
—Soy yo. .
' —¡Oh!—dijoDüfour.—Recuerdo inhy-bien al marqués
de Gadenet, joven. , « i¡' - : '
-—¿Le reconoceríais vos si saliera de la tumba?
—Por desgracia—dijo el expróveedór—̂ eso no he ha vis­
to nunca. • '
—IsFq importa; os pregunto soJameiite si le reconoce- 
riais. ,
—Tengo presente sus facoioriés^Goino si le tuviera de- 
;;lante;demi. ' ' • - .Lw'
. Gadenet se volvió á Barras, y dijóí 
•^Ciudadano director, la paoieneiá es la virtud de Ios- 
hombres que gobiernan los pueblos:^tened paciencia hasta 
el fio.
Esta broma lisonjera desarrugó el entrecejo <je Barras. 
—¿Qué queréis de mi;Señor áparecido?—preguntóh: 
-^Uria eaponia y agua—rrepusóíGadenet, ' ; . :
—¿Paraqqé?. - Y .. t '
-^Para quitarme todas estas pinturas-, á fin de,que el se­
ñor toe reconozca. L
Y señalaba á Dufour; pero al mismo tietíipo colócabá' la 
mano en el hombro de Marieta.' . \
—Hé aquí una linda niña—dijoíí^que tendrá la amabi­
lidad de ayudarme para hacer mi tocador.
Barras admiraba, estupefacto; el aplomo de aquei hom­
bre que se decía muerto y pedía una esponja y agua como 
un vivo, de los más vulgares, sin duda para desconcertar 
al director. ' -
- —Sin embargo—le dijo mostrando una puerta eb-eb fon­
do'de la estancia,—entrad en mi cuarto y allí encontrareis 
todo lo que deseáis.
]. FU R N E U S ;
ebrtílS, 6 a v c « lo ñ m i# fS
0» Z I N C O G R A F Í A S .  F O T O G R A B A !
A Ü T O T I P I A S .  ETC.. PARA LA ÚOSTB ÎÓ^
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V'" ■ b-.' '-piÉ''■'í.aí.fÉ®
Para pedidos dirigirse á tói represepí 
feD Málaga‘“y ,su provincia
F?. G Ó N C a d ^ R A T P É R ^ z y
AfiĜ EI ,̂ 6
Imprenta -"La ibérica"
’;|L i j Í l í  '
- SoíiMadiQiniinaúeSi
A:
C a p ita l S o c i a l . . .  
O á ^ a n tia s  d e p o s iti
, Esta gran Sociedá'á ■ 
l̂ .̂ en el Mundo para el nfef 
j^tabsocial, ofreciendo- 
sús aseguradores el sé 
Bilbao, bien conoeidol 
Subrdirector para^íj 
mos en esta jjpovíj“ 
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